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政治 ・選挙 に関する多面的な情報発信のためのWebコ ンテンツの研究
一 マニフェス ト選挙 ・劇場型選挙 における実践一
要 旨
本研究では,若 者の関心が低い と言われている政治の分野において,政 治や選挙の情報
を多面的に知ることので きるWebコ ンテンツを作成 し,そ の利用可能性 を検討す る.
政治の分野 において,若 者の 「選挙投票率の低 さ」や 「関心の低 さ」は度 々問題 として
挙 げられる.し かし,若 者の投票率が低 い原因は,政 治 に対する関心 が低いか らではな
く,政 治への知識が不 十分であるため選挙へ の戸惑 いが生 じていることが関係 している
と考えられている.こ のことか ら筆者は,政 治や選挙へ若者の参加を促すためには,政治
や選挙 についての知識の向上が不可欠であると予想する.
さらに,若 者 は選挙において,「候補者情報の比較」の しづ らさ,「候補者情報」や 「政
治についての知識向上の機会」の不足を感 じていることが,連 合の調査によって明 らか
になっている.政 治家や選挙立候補者 がインターネ ッ トでのアプローチを積極的に行 っ
ている中で,多 くの若者がインターネ ッ トを利用 しているに も関わ らず,知 りたい情報
に辿 りつけない とい う問題があると言える.ま た,政 治や選挙 においては,Web上に公
にされてい る情報量が少な くデー タの活用が不十分であるため,投 票先選択 に有益な情
報に辿 りつ けない問題点 がある と筆者 は推測す る.さ らに,イ ンターネ ットユーザは個
人の趣 向を基にインターネッ ト上の情報を選択 してお り,フ ィルターバ ブルな どに より
パー ソナライズ化が進 む近年では,得 られる情報が偏って しまう危険性が高い.特 に,関
心の低い分野の情報に触れる機会は少な く,偏 りが生 じやすいと考 えられる.そ のため,
一面的な情報発信で はな く,多 面的に情報 を得 ることができるコンテンツが必要である
と筆者 は考 える.
2016年には選挙権年齢 が満18歳に引 き下げられ,若 者の主体的な政治や社会への参
画が よ り一層求め られている.そ こで本研究では,政 治への関心が低い と言われ る若者
をターゲ ットに,選 挙情報を見やす く,か つ多面的に知ることができるWebを活用 した
情報発信の表現手法を検討する.さ らに,「マニ フェス ト選挙」「劇場型選挙」の2つ の選
挙のタイプに応 じた情報発信手法を実践する.
1.マニフェス ト選挙
近年,政 党 ・政策本位の投票選択 を有権者に訴えかける 「マニ フェス ト選挙」が主流に
なってお り,政 党や立候補者 のマニ フェス トを比較 して投票する ことが重要視 されてい
る.さ らに,連合による調査では,若者は立候補者の比較 がしやすいコンテ ンツを必要 と
していることが明らかになっている.
そこで本研究では,立候補者の政策比較 だけでな く,多面的な情報発信 として,選 挙に
おける争点 と立候補者の争点への態度,地 域の課題 も知ることので きる 「政策マ ッピン
グ」を作成する.具 体 的には,候補者情報や地域課題のデータをデジタル地図にマッピン
グ したWebコ ンテ ンツを作成する.デ ジタル地図を使用することで,地 域情報 がわか り
やすいだけでな く,有権者の住んでいる地域 と関連付 けてデータを見 ることが可能にな
り,政 治や選挙 が自分の身近 である とい う印象 をユーザに与 えることがで きると筆者 は
考 える.デ ジタル地図は,プ ラグインに依存せずJavaScriptのみで動作するライブラ リ
「Cesium」を用 いてお り,PC・タブ レッ ト・スマー トフォンなど多様 な端末か ら閲覧で
きる.早稲 田大学マニフェス ト研究所 と共同で作成 し,地方新聞社 ・地域の青年会議所の
協力の もと,2015年に行われた海老名市議員選挙 をはじめ とした5つ の選挙で実践を行
なった.
「政策マ ッピング」では,ユ ーザがSNSで情報発信する様子が多 く見受け られた.ま
た,「(政策の)比 較 がで きてわか りやすい」 「政治 を身近に感 じさせて くれる」な どの意
見を得ることができた.さ らに,Twitterでの リツイー トやFacebookでのシェア行動が
数多 く見 られた.こ れ らは,他 の人にも教 えた くなるといった共感か ら生 じていると筆
者は推測する.
この結果から筆者 は,「政策マッピング」は選挙時の政策比較 をするために必要 な情報
収集の コンテ ンツとして適切 なものであった と考 える.
2.劇場型選挙
2017年7月に行われた東京都議会議員選挙では小池百合子氏の率いる都民 ファース ト
が優勢であると報道 されてお り,「劇場型選挙」になると予想されていた.さ らに,都 民
ファース ト以外の政党の政策が,都 民 ファース トの政策に追随 して しま うことが懸念 さ
れていた.そ のため,政 策を比較することが難 しく,若者が感 じている選挙への戸惑いが
強まる恐れがあ る.こ のことか ら,劇場型選挙においては,マ ニ フェス ト選挙で行 った政
策比較 を目的 とした表現手法ではな く,政 治に興味関心のない人でも気軽に政治や選挙 ・
情勢な どについて知 ることので きる,政 治知識の向上に繋がるWebコンテンツが必要で
あると予想する.
一方で,連合 による若者の関心 についての調査では,「社会問題 」や 「政治」は関心の
順位が低 く,「恋愛」は関心の1頂位 が高い ことがわかった.こ のことか ら,恋 愛を切 り口
とした選挙 ・政治に関す るWebコ ンテンツ 「恋 も選挙 も情報戦」を企画 し作成 ・運用 を
行 う.
「恋 も選挙 も情報戦」は,朝 日新聞社の運営するニ ュースサイ トにて記事を公開す る.
記事の構成 は大学生が主人公の恋愛小説 を軸に,そ れ と関連 した恋愛理論や政策 ・選挙の
解説 を掲載する.ス トー リーは,恋 愛小説 としても読むことができ,政治に関心のない人
にも親 しみやすい内容にす る.ま た,解 説について は文字だけでは理解が難 しい内容 も
あるため,イ ンフォグラフィックスを用いて理解を深める工夫を行 う.さ らに,有 識者ヘ
イ ンタビューを行い,「恋愛 と選挙の共通点」や 「若者が政治に対 して関心が低 い背景」
などの解説 も掲載する.
本研究では,選 挙期間中に7つ の記事を公開 した.読 者へのアンケー トでは,「選挙へ
の関心が芽生 えた」 「興味無 しな人 か ら見て,取 っ付 き易い」 「恋愛を切 り口としたアプ
ローチが とても面白い」な どの意見が得 られた.こ の ことから,選挙に関心の低い人にも
多面的な選挙情報を提供することができたと考え られ,「恋も選挙も情報戦」コンテ ンツ
の表現手法 は有効であった と推測できる.
このように,マ ニフェス ト選挙 と劇場型選挙 の2つ の選挙 タイプにおいて,政 治や選挙
の情報 を多面的に発信 するWebコンテンツを作成 し,そ れぞれの手法が妥当であること
が示 された.
本研究の貢献 は,選挙のタイプに応 じて,政 治や選挙の情報 を多面的に知 ることのでき
るWebコ ンテ ンツを作成 ・運用 し,そ の利用可能性 を示 した ことである.本 研究の表現
手法は,情 報社会化がさ らに進んでい くことが予想 される将来において,若 者の主体的な
政治参画を促す一助 となると考えられ る.
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1序 論
本章では,本 研究の概要,背 景 と目的について述べ,本 論文の構成について説明する.
1,1本 研 究 の概要
本研究では,一 般的に若者の関心が低いと言われている政治 ・選挙の分野に対 して,若
者のニーズにあったWebコ ンテンツを選挙時に作成 ・運用 し,そ の利用可能性 について
検討する.
まず,若 者の政治や選挙に対す る関心度や,選 挙への姿勢について調査 を行 う.若 者の
投票率が下がっていることは,ど の選挙において もその ような傾 向が見 られる.し か し,
はた して本当に若者は政治に関心がないのであろうか.若 者の政治への関心や,選挙への
心情の調査を行 った ところ,投票率の低 さは若者の選挙への戸惑いが関係 している可能性
があることがわかった.今 までの学校教 育では政治や政策の見 方についての教育が不十
分だったこ とから,近 年では若者への 「主権者教育」が重要視されてお り,様々な取 り組
みが行われている.ま た,若 者が世の中の動 きを知 る方法や,選 挙に どの ような変化があ
れば投票行動に繋がるのかを調査 した ところ,選挙立候補者の比較の しやす く,政治への
知識が向上に繋がるWebを活用 した コンテンツが必要とされていることがわか った.
一方で近年では,政党や立候補者の政策を比較 して投票する 「マニフェス ト選挙」が主
流 となってお り,政策比較の しやすいWebコ ンテンツが必要 とされている.し か し,中
には政策比較が有効でない選挙 が存在 すると考え られる.そ の選挙 は,ポ ピュ リズムと
呼ばれる政治思想 ・政治姿勢の基に発足 し,強力な リーダーが 「人々に利益や根拠のない
夢をばらま く」 もしくは 「反対派な どを人 々のr敵 』 として攻撃するヒー ローを演 じる」
ことで人 々を引 きつける.こ の ような政治は劇場型政治 と呼ばれ,選 挙においても 「劇場
型選挙」とメディアで報 じられる.劇 場型選挙では,政党の独 占状況 によって他の政党の
政策が追随 して しまうため,政 策比較を行 っても違いが明確にならないことが懸念 され
る.劇 場型選挙 においては,マ ニフェス ト選挙で用いる政策比較に重点を置いた手法で
はな く,政治知識を向上 させる手法が有効であると考える.そ こで,劇 場型選挙では立候
補者の情報だけでな く,争点や選挙の流れなどを整理 し,選挙情報 に触れ るきっか けとな
るWebコ ンテ ンツの表現手法を検討する.本 研究では以下に示す2つ の選挙の タイプに
おいて,Webコ ンテンツ作成 ・運用を行 う.
1
1.マニフェス ト選挙
デジタル地図上の選挙立候補者 の活動拠 点に立候補者情報 をマ ッピング し,政策
比較の しやすいコンテンツ 「政策マッピング」 を作成する.近 年,選 挙立候補者の
政策 を比較 して投票する立候補者を選ぶ ことが主流 となっているが,イ ンターネッ
ト上に掲載 されている立候補者情報はテキス トベースであ ることが多 く,比較 しづ
らい.ま た,フ ィル ターバ ブルな どによ りパーソナライズ化が進む現代のインター
ネッ トにおいては,得 られ る情報に偏 りが出て しまう危険性があ り,立候補者情報
を十分に得 ることができない ことが懸念 され る.そ こで本研究では,選 挙における
全立候補者情報を同一 フォーマッ トで表示 し,政策比較 をしやすいWebコ ンテ ンツ
の開発 を行 う.デ ジタル地 図を使用 した ビジュアライズ手法 を取 り入れることで,
関心の低 い人 にとっても情報に触れやす くすることに注力 した.
早稲 田大学マニ フェス ト研究所の協力 のもとプロ トタイプを作成 した結果,今 ま
でになか った表現手法 として新規性が あ り,政 策比較の しやすいWebコ ンテンツ
として有効であると考 えられたため,実 際の選挙で作成 ・運用 を行 う運び となった,
以降,早 稲 田大学マニフェス ト研 究所 と共同で 「政策マ ッピング」 を作成 し,地 方
新聞社 ・地域の青年会議所 の協力のも と,2015年11月に行われた海老名市議員選
挙をはじめとした5つ の選挙で実践 を行 った.
ユーザからは 「(政策の)比 較が しやすい」「(立候補者 ・地域課題の情報 が)わ か
りやすい」 とい う意見や,ユ ーザがSNSで情報発信する様子が多 く見受 けられた.
この ことか ら,選挙 時の政策比較をするために必要 な情報収集の コンテンツとして
適切なものであったと言える.ま た,「面白い」「い じっていて楽 しい」「政治を身近
に感 じさせ て くれる」な どの意見もあ り,デ ジタル地図を使用 したイ ンタラクティ
ブな ビジュアライゼーシ ョンが,興 味関心 を向上 させ るのに有効な表現手法であっ
た と考え られ る.さ らに,Twitterでの リツイー トやFacebookでのシェア行動が
数多 く見 られ た.こ れ らは,ユ ーザが他 の人にも教 えた くなるといった共感か ら生
じていると推測する.
また,「静岡市版 もつ くってみ ようか」「もっ と全国に広がって ほしい内容です」
や 「選挙だけでな く,子育て政策など,自 治体比較ができると,と ても良い」な ど,
他地域や他の内容への展開をユーザが考える行動の きっかけにもな り,主体的な政
治参画の一助 となるWebコ ンテンツであ ると考 えられ る.
2
この結果か ら筆者は,「政策マッピング」は選挙時の政策比較 をするために必要な
情報収集の コンテ ンツとして適切 なものであった と考える.
2.劇場型選挙
2017年7月に行われた東京都議会議員選挙では小池百合子氏の率いる都民ファー
ス トが優勢であると報道 されてお り,「劇場型選挙」にな ると予想 されていた.さ
らに,都 民 ファース ト以外の政党の政策が,都 民 ファース トの政策に追随 して しま
うことが懸念 されていた.そ のため,政 策を比較す ることが難 しく,若者 が感 じて
いる選挙への戸惑いが強 まる恐れがある.こ の ような劇場型選挙 において,重 要 と
なって くるのは選挙の流れ をしっか りと把握す ることであると考える.な ぜな ら,
選挙や政治に関心のない有権者が得ることがで きる情報 には偏 りが生 じる可能性が
高 く,劇場型 となっている選挙での情報 は独 占状況にある政党の情報 が多 くな って
しまうと考えられ るためである.ま た,政 策が重要視されに くいため,争 点や政策
の実現可能性な どを考 えずに投票 して しま うことが懸念 される.こ の ことか ら,劇
場型選挙においては,マ ニフェス ト選挙で行った政策比較を目的 とした表現手法で
はな く,政 治に興味関心のない人でも気軽 に政治や選挙 ・情勢な どについて知 るこ
とのできる,政 治知識の向上に繋がるWebコ ンテ ンツが必要であると予想する.
本硬究では,情 報の偏 りや知識不足 を少なくす るために,若 者の関心が高い と考
えられる 「恋愛」という新たな切 り口を用いたWebコ ンテンツを作成する.こ の表
現手法によって政治や選挙に関心の低い有権者にも選挙の情報や争点を知 るきっか
け作 りや,政 治や選挙に関する知識を与えることができる と予想する.
恋愛 を切 り口 とした表現手法を用いたWebコ ンテンツ 「恋 も選挙も情報 戦」は,
朝 日新聞社が運営す るニ ュースサイ トrwithnews」にて,2017年の東京都議会議
員選挙の選挙期間である2017年6月27日か ら7月2日 の闇 に7つ の記事を公開し
た.記 事の構成 は大学生の恋愛小説 を軸 に,そ れ と関連 した恋愛理論や政策 ・選挙
の解説 ・インフォグラフィックスを掲載する.読 者アンケー トでは,「興味無 しな人
から見て,取 っ付 き易い内容だ と思 う」「とても面白く,選挙への関心も芽生えまし
た」「恋愛 を切 り口としたアプローチが とても面 白い」などの感想 を得 ることができ
た.こ のア ンケー ト結果か ら,政治や選挙 に関心の低い人にも多面的な選挙情報を
提供することがで きた と考えられ,「恋も選挙 も情報戦」コンテンツの表現手法 は有
効であった と推測できる.
3
本研究では,マ ニフェス ト選挙 と劇場型選挙の2つ の選挙タイプにおいて,政 治や選挙
の情報 を多面的に発信す るWebコンテンツを作成 し,そ れぞれの手法が妥当であること
が示された.
本研究の貢献 は,選挙の タイプに応 じて,政 治や選挙の情報 を多面的に知ることのでき
るWebコ ンテ ンツを作成 ・運用 し,そ の利用可能性 を示 したことである.本 研究の表現
手法は,情報社会化が さらに進んでいくことが予想 され る将来 において,若者 の主体的な
政治参画を促す一助 となると考 えられ る.
1.2背景
本節では,選 挙に対する若者の関心度 をは じめ,ど のような コンテンツが必要 とされて
いるか選挙向けコンテンツのニーズの調査を行 う.ま た,近 年の選挙動向をまとめ,本 研
究で作成するコンテ ンツの方針 を固める.
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政治や選挙において,「若者の政治離れ」が よく問題 とされているが,本 当に若者は興
味関心 が低いのであろうか.第189国会において 「公職選挙法等 の一部を改正す る法律」
が成立 し,2016年に選挙権年齢が満20歳か ら満18歳に引き下げ られたこ とに よって,
若者の政治への参入がよ り重要視 されることとなった[1].
"若者の 「政治離れ」に関す る一考察"の 中で蒔 田は,「政治離れ」について行動面 と
意識面のそれぞれについて考察 を述べてい る.行動面の 「政治離れ」について,「選挙 に
おいて投票 しないとい う行為 をは じめ とした,政 治に対する働 きがけや政治に触れる機
会 を持 たない とい うことである[2]」と定義 している.
4
総務省 によって発表された"衆 議院議員総選挙における年代別投票率(抽出)の推移'1"
(図1)から蒔田は,「全体投票率 と20歳代投票率の差が2000年以降は縮小傾 向にあ り,
行動面 において若者は政治 との距離が縮 まってきている[2]」と述べている,
しか し,2009年以降の投票率においては,20歳代の若者 だけでな くどの年代 も減少傾
向があ り,中 でも20歳代の投票率 は著 しく低 い[3].
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5
一一方で ,"参議院 議員通 常選挙 にお ける年代別 投票 率(抽 出)のi推移*2"(図2)では,1998
年 か ら2016年まで の18年 間 に,全 世 代 におい て投 票 率が大 き く減 少 した傾 向 はな い.特
に2016年にお いて は,初 めて 選挙 に参加 す る こ ととな った10歳 代 の投票 率 が,20・30
歳代 よ りも高 くな ってい る.
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図2参 議院議員通常選挙における年代別投票率(出典元[3])
このことか ら,投 票率が下がってい るのは どの世代 にも言えることであ り,「若者の投
票率の低 さ」か ら若者のみが政治か ら離れているとされる 「若者の政治離れ」を関連づけ
ることは難 しい.し か し,20歳代 の投票率は全体 の投票率の半分ほどであ り,そ の原因
は 「政治への関心」以外に理由があると考 え られ る.
,2http:〃www.sounu.go.jp/main-content/ooo255965.pdf
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次 に意 識 面で の 「政治 離 れ」について,内 閣府政 策統 括官 が行 った"世 界 青年意 識調 査"
(図3)では"あ な たは,今 の 自国の政 治 に どの くらい関心 が あ ります か"と い う質 問 に
対 し,日 本 の若 者 たち は平成21年3月 には57.9%(「非常 に関 心が あ る」11.7%+「どち
らか とい えば関心 が あ る」46.2%)が,平 成26年6月 には50.1%(「非常 に関心 が あ る」
9.5%+「どち らか とい えば関 心 があ る」40.6%)が 「関心 があ る」 と回答 して い る[4].
あなたは,今 の自国の政治にどのくらい関心がありますか。
藍%1
平旺21年3月
(n=1,egQ}
平成26年 已月
(n=1,175)
非常に関心がある ど盲うかといえぱ閲融がある
ど盲らかとし、えば
関屯耐 ない
簡心が耳いbか らなL、
/ 一 一
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図3政 治に対する関心度(世 界青年意識調査を基に筆者作成)
以上の ことか ら,若者は行動面 ・意識面 どち らにおいても 「政治離れ」が起 こっている
とは言い難 く,む しろ選挙権年齢が満18歳に引 き下げ られたことによって,以 前よ りも
政治に興味を持つ若者が多いのではないか と筆者は推測する.
L2.2政治教育について
2014年に政治学委員会 が提言 した"各 種選挙 にお ける投票率低 下へ の対応策"で は,
「有権者が政治に関心を保ち主権者 としての意識 を保つためには,政 治に対する一定の知
識が必要であ る 同 」と述べている.し か し,義 務教育の社会科 ・高校教育の公民系の授
業では,「政治の制度枠組みやその歴史的背景を指導す るにとどま り,政治家や政党 など
の活動に生徒 を触れ させるまでに至 っていない[5]」と現在の政治教育を問題視 している.
さらに 「若者の政治関心の活性化や政治の重要性を十分に認識させるためには,政 治の実
像に触れさせ,自 らr望 ましい政治のあ り方』を主体的に考 える主権者 として成長するこ
とが重要である 同」 と述べている.
2015年7月17日の北海道新聞において も 「政治 に対 してr無 菌状態』で育った高校生
の大半は投票に戸惑 っている[6]」と掲載 されている.こ のことについて,彼 谷 は"「18歳
選挙権」 と 「政治教育」に関する一考察"の 中で,「高校ではこれまで,政 治の制度仕組
みについては学ものの,政 治情勢や政党の政策について議論することは,文 部科学省の方
7
針で認められてこなかったか らだ[1]」と述べている.
"政治への関心 を高める要因"で も
,「日本の社会科の授業では政治的素養 を身につけ
られない[7」」 と述べ られており,日本の学校教育 に問題 があると指摘 されている.ま た,
家族 との政治的話題の経験 ・授業での討論経験 と政治への関心の調査結果か ら,政治に関
して話す機会や身近に政治に触れる機会 のある人の方が,政 治への関心 を高 まることが
わか っている.さ らに,家 庭環境に よる経済格差な どの社会的困難 と政治への関心の調
査結果か ら社会 問題を身近に感 じているかどうかが政治への関心 に影響 してい ると考え
られている[7].
実際に,日本労働組合総連合会(連 合)に よる"若者の関心 と政治や選挙に対する意識
に関する調査"に おいて,選 挙で投票 したい人を対象に した 「何 を基準に投票す るか」 と
いう質問(図4)では,約2割 の若者 が 「何 を基準に選ぶか分か らない」 と回答 している
[8]・
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図4投 票する場合、何を基準に投票先を選ぶか[複数同答形式]
対象 選挙で投票に行きたい人(出典元[8])
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この質問に対 して,対 象でなかった 「選挙で投票 したくない」などと考 えている若者の
中には,さ らに 「何 を基準に選ぶか分か らない」と戸惑いを感 じている人 が多 くいると考
えられる.
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このことから,若 者が投票 に行かない理 由は,政 治情勢や政策について触れることがな
かったために引き起 こされ る選挙への戸惑いや,社 会問題 を身近に感 じていないこと,ま
た,政 治 に難 しいイメージを持っているためであり,これ らの原因を解決することがで き
れば今 まで以上に政治や選挙に関心を持つことが予想 され る.
選挙権年齢が満18歳に引き下げ られた現在,今 まで以 上に若者への 「主権者教育」が
注 目されている.ま た,主 権者教育だけでな くシテ ィズンシップ教育 とい う言葉も最近
よく聞 くようにな って きた.シ テ ィズ ンシップ教育について,"社会を変える教育"で は
「現在 日本の学校,家 庭,地 域社会の各領域で必要 とされてい るのは,得 た知識 を社会に
活用す る力,学 校で養 う総 合的な学力 ・能力,地 域社会で自己を生か し他者 と連携 してい
く力,政 治に興味 ・関心をもち民主的な方法で主体的に関与 してい く力などである.す な
わち,現 社会に とって市民(シ ティズン〉として必要な学力 ・素養 ・態度 ・知識 ・技能等
を総合的に獲得す るような教育 といえる.[91」と定義されている.主 権者教 育 とは,こ
の中で言 う 「政治に興味 ・関心をもち民主的な方法で主体的 に関与 してい く力」を身につ
ける教育である と考 えられる.
以上の ことか ら,若 者の政治離れは政治にあま り触れ ることがなかったために引 き起
こされる戸惑いであ り,まずは政治に触れ るきっかけを作 ることが大切である.ま た,若
者の政治参画のために,政 治情勢への理解や,社 会問題 をも学ぶことので きる 「主権者教
育」 となるようなコンテ ンツが必要 とされていると筆者は考える.
1.2、3選挙向けコンテンツのニーズの分析
2013年7月21日に行われた参議院議員選挙 においてインターネッ トを通 じて選挙運動
を行 うことが解禁 され,今 で は多 くの政党や立候補者がインターネ ッ トを使用 し選挙活
動 を行 っていることか ら,今 日イ ンターネ ッ ト上 には政治や選挙 についての情報が多数
存在すると推測する.
連合 による"若 者の関心 と政治や選挙に対す る意識 に関す る調査"で は,若 者が世の
中の動 きな どのニュースを得るために普段使用す る媒体 として,「ニ ュースサ イ ト」や
rSNS」「インターネット検索」な どインターネッ トか らの情報がテ レビに次いで多いこと
が明らかになっている(図5)[8],
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このことか ら,多 くの人々は立候補者や政策の情 報を得るためにイ ンターネ ッ トを利用
していることがわかる.特 に,争 点 に関する意見や,立 候補者の経歴 ・人柄な どの情報 を
得たいと考えている有権者が多い.
連合での調査 において,選 挙 が どの ように変わ ったら 「投票 しよう」 と思 う気持 ちが
(今よりも)強くな ると思 うか とい う質問(図8)では,「もっと候補者の比較が しやすけれ
ば」「もっと政治 について知れる ・学べる機会があれば」や 「もっと候補者 を知れる機会
があれば」「もっ と自分 と似た考えの候補者が見つか りやすければ」 という若者の意見が
あ ることが明 らかになっている[8],
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図8選 挙がどのように変わったら 「投票 しよう」と思う気持ちが(今よりも)強くなると思うか{複数
回答形式](出典元[8D
このことか ら,多 くの若者 はインターネ ッ ト上か らニュースな どの情報 を取 り入れて
いるにも関わ らず,政 治や選挙の情報 においては 「候補者情報の比較」の しづ らさ,「候
補者情報」や 「政治についての知識向上の機会」の不足を感 じていることがわか った.政
治や選挙 においては,若 者が求めている情報がWeb上 には少な く,デ ー タの活用が不十
分であるため,投 票先選択に有益な情報に辿 りつけない問題点があると筆者 は推測す る.
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一方で,宮 田ら(2014)は,「オンラインニ ュースにはテ レビニュース同様に,政 治的関
心 と政治的知識を高め る直接的な効果があ り,さ らに,偶 発的な情報の接触に よって,政
治的関心 の低い人の関心も高めることが期待できる[11]」と述べている.こ の ことか ら,
若者 の政治への関心 を向上させるためにインターネ ッ ト上で コンテ ンツを展開すること
は,オ ンラインニュース同様 に有効であると筆者 は考える,
しか し,イ ンターネッ ト社会において,ユ ーザは個人の趣 向を基にイ ンターネ ッ ト上の
情報 を選択 してお り,フィルターバブルなどによりパー ソナライズ化が進む近年で は,得
られる情報 が偏 って しまう危険性が高い.特 に,関 心の低 い分野 の情報に触れ る機会は
少な く,偏 りが生 じやすい と考えられ る.こ の ことについて,小 林(2016)も,インター
ネッ トのユーザの情報 選択の選好による問題点 として,「関心の低い人が意図せずに接触
す る 『副産物的に政治的知識 を獲得す る機会』が低下 し,投 票参加が低下する[12]」と述
べている.一 方,「政治的関心が強い人は自ら選択的にニ ュースに接触することで さらに
政治的知識が増え,投 票参加も促進 され る[12]」とも述べている.
さらに,境 家(2006)は"政治的情報 と選挙過程"の 中で,「選挙情報を多 く吸収 した有
権者 は,よ り候補者のイメージや政策位置 を評価することがで き,しか もより多次元の争
点について考慮 しながら投票を決定する[13]」と述べている.
これ らの ことから,一面的な情報発信で はなく,多面的 に情報を得ることがで きるコン
テンツが必要であると筆者 は考える.
この ように,若 者をターゲッ トに政治 ・選挙へのインターネ ッ ト利用について,多 くの
研究がな されているが,具 体的な表現手法な どは検討されていない.そ こで本研究では,
若者 をターゲッ トに した,選 挙情報 を見やす く,か つ多面的に知 ることができるWebを
活用 した情報発信の表現手法 を検討する.
L2.4選挙動向の傾向
近年では,政 党や立候補者のマニ フェス ト(政権公約)を 比較 して投票する 「マニフェ
ス ト選挙」が主流 となっている.「政権選択選挙」 とも呼ばれるマニフェス ト選挙は.北
川正恭前 三重県知事 らに より提唱 され,2003年の流行語大賞 にも 「マニ フェス ト」とい
う言葉が選 ばれるなど世間一般に広まっている.井 田(2005)によると,「マニ フェス ト選
挙の目的は 『政党 ・政策本位 の選挙』の実現であ り,地縁 ・血縁 ・職縁 などに基づ く候補
者個人本位の投票選択ではな く,政党 ・政策本位の投票選択 を有権者に訴えか けるという
側面があ り,マニフェス ト運動の出現によって新聞の選挙報道における政策 ・争点報道の
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比重 を高めた[14]」とされる.
林(2006)によると,2003年4月に行われた統一地方選挙 において,岩 手 県の増田知
事をは じめ とした候補者が マニ フェス トを掲 げたのが,日 本でのマニフェス ト選挙のス
ター トで あ り,現在ではマニ フェス ト選挙が 日本 の選挙 において定着 していることがわ
かる[15].また,世 論調査では有権者の約6割 がマニフェス トを重視 していることが明ら
かになっている[15].マニフェス トが重要視 されている現在 では,政 策の比較が しやすい
Webコンテンツが有権者 から必要 とされてい るこ とは前節でも述べたとお りである.
しか し,マニ フェス トに関す る有権者の世論調査では,高 齢者層 はマニフェス トを重視
する声が多 く,20代はマニ フェス トを重=視しない傾 向があることが明 らかになっている.
この傾 向について林(2006)は,「20代はマニ フェス トに関心 がない とい うよ りも,マ ニ
フェス トが何か とい うことす らわか っていない ことに関連 しているのではないか[15]」と
述べている.こ のことか ら,若者にとって,た だ候補者の政策が見れるだけのコンテンツ
は,表 現方法 としてあまり有効でない と考 えられ,地 域の社会問題 なども合わせて知 るこ
とのできる 「主権者教育」にも有効な表現手法が求め られると筆者は推測す る.
一方で,中 には政策比較 が有効でない選挙 が存在すると考 えられ る.そ の選挙 は,ポ
ピュリズムの基に発足 した,「メデ ィア戦略を利用 し大衆化(ア イ ドル化)し たもの[10/」
と考 えられ る.村 上(2012)は,ポピュリズムには強力な リーダーが 「人 々に利益 や根拠
のない夢 をば らまく」大衆迎合政治 と 「反対派な どを人 々の 『敵』 として攻撃するヒー
ローを演 じる」ことで人々を引きつける大衆扇動政治があると述べている[16].このよう
な政治を劇場型政治 と呼ぶ ことがあ り[17],選挙においても一連の流れ を 「劇場型選挙」
と口乎ぶ[18].
早稲 田大学 マニ フェス ト研究所 による と,劇 場型選挙では政党の独 占状況 によって他
の政党の政策が追随 して しまうため,政 策比較 を行 っても違いが明確 にな らない懸念が
される と考えられている.ま た,新 田(2008)も,「『劇場型政治』 は,ポ ピュリズム とい
う政治状況を高進 させ,政 策の中身 に対す る理性的な判断や評価を失速させ る[19]」と述
べている.
この ことか ら,マ ニ フェス ト選挙 において採用 したマニフェス トを比較 しやすい コン
テンツは,劇 場型選挙では表現手法 として最適ではないと考 えられ,選挙 のタイプによっ
て異なるアプローチが必要だと推測できる.
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1.3本 研 究 の 目的
前節で述べた背景を踏 まえ,本 研究では 「政治への関心が低い」と言われる若者をター
ゲ ットに,選 挙情報を見やす く,か つ多面的に知 ることができるWebを活用 した情報発
信の表現手法を検討する.政 治や選挙の情報への接触機会 を向上させ,若 者に政治知識
を与えるとともに関心 を高める表現手法を目指す.さ らに,「マニ フェス ト選挙」 と 「劇
場型選挙」の2つ の選挙のタイプに応 じた情報発信手法 を実践す る.
1.4本 論 文 の構成
本論文は全6章 で構成 される.
第1章 では,本 研究の概要,選 挙 に対する若者の関心度や どのような コンテ ンツが必要
とされているかなどの研究における背景 と,背景を基に定めた研究 目的について述べ,本
論文の構成について説明す る.
第2章 で は,先 行研究 ・先行事例 として,イ ンターネッ ト上にある選挙向けのコンテ ン
ツの調査を行い,本 研究の方針を定める.
第3章 では,マ ニフェス ト選挙向けのWebコンテンツ として,デ ジタル地図を利用 し,
立候補者の政策比較の しやす さに重点をおいた多面的な選挙情報発信 を目的 とした 「政
策マッピング」の開発 を行 う.
第4章 では,第3章 で開発 した 「政策 マッピング」を実際の選挙で実践 し,得 られた
ユーザの反応か ら表現手法の有効性を考察 し,結論を述べる.
第5章 で は,劇場型選挙向けのWebコンテンツとして 「恋も選挙 も情報戦」制作 し,実
践 を行 う.ま た,ユ ーザから得 られたアンケー ト回答やサイ トページのアクセス数,ユ ー
ザの反応か ら表現手法の有効性 を考察 し,結論 を述べる.
第6章 では,本 研究の成果 として,マ ニ フェス ト選挙 と劇場型選挙 において作成 した
Webコンテ ンツが有効性 を示 した ことについて述べ る.さ らに,本 研究の成果が持 つ意
義と課題点,今 後の展望について述べる.
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2先 行 研 究 ・先 行 事 例
本章では,イ ンターネ ット上 にある選挙情報の先行研究 ・先行事例の整理 を行い,作 成
するコンテンツの方針 を定める.
2,1選挙における立候補者情報のオープンデータ化
前章でも述べた ように,近 年では選挙において政党や候補者が掲げるマニフェス トを重
要視する有権者が多い.し か し,Web上に公開 されている選挙 立候補者の情報や政策の
多 くはテキス トベースであ り,同一フォーマ ッ トで表示 されていないので,比 較す ること
は難 しい.
2017年9月に行われた横浜市長選挙で,横 浜市が公開 している 「横浜市選挙管理委員
会ホームページ*3」の候補者一覧表*4(図9)を見てみる.
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図9横 浜市長選挙候補者一覧表
まず,手 書 き の 文 字 が 写 って い る こ とか ら,ス キ ャ ン したPDFデ ー タで あ る こ と が 見
て 取 れ る.各 候 補 者 の 政 策 な ど詳 し い情 報 を 見 た い 有 権 者 は,候 補 者 のWebサ イ トを 見
よ う とす る と考 え られ る.し か し,ス キ ャ ン したPDFデ ー タ で あ る た め,URLを コ ピー
‡3http:〃www.city.yokohama、1g.jp/senkyo/
#4http:〃www.city.yokohama.lg.jp/senkyo/ユ70730/Tikkouhotodoke・pdf
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することす らで きない.
また,2015年11月に行われた海老名市議会議員選挙で,海 老名市がサイ ト*5で公開 し
ている立候補者の選挙公鞭6(図10)を見てみる と,各 候補者の政策 を詳 しく知 ることは
で きるが,同 一 フォーマ ッ トで はな くテキス トベースであるため,比 較 をす ることは難
しい,
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早稲 田大学 マニ フェス ト研究 所 が行 ってい る マニ フェス トス イ ッチ*7は,2015年4月の
統 一地 方選 挙 か らス ター トした,全 国の 政 治家 にマ ニ フェ ス トの共 通 フォー マ ッ トを提
案 し,わ か りやす く見 やす い形 で政 策 を公開,利 活用(オ ー プンデー タ化)す るプロジ ェ
ク トで ある[20].
… ◇ マニ7エストスィ'Yfl
マ=フェス"X"yチと1㌧男 撃 う
ビス.磐驚 す弩一漕 糠 慧 脇 棚 方沸QI
選挙を、地域を、
本を変える。
羅___
」 政策を登録する
◇
3、「1「{Vニ ノ1.ス ト,渋 ゴ ン フf'i: oA
〉
?
?
」
図1エ マニ フ ェス トス イ ッ チWebサ イ ト
マ ニ フ ェス トスイ ッチで は,全 て の ユ ーザ が政 治家 のマ ニ フ ェス ト(政 策)を オー プ
ンデー タと して ダ ウン ロー ド(図12)でき,利 活用 で きる よ うに な って い る.政 治家 の情
報 ・マニ フ ェス トだ けでな く,「政治家 を志 した理 由」や 「地域 の あ りた い姿」な どのデー
タもあ り,政 治 家の人 柄 も知 るこ とが で きる.ま た,政 策注 力 してい る分 野 に100ポイ ン
トを割 り振 る定 量 的 な デー タ もあ る.共 通 フォ ーマ ッ トなの で比 較 が しや す く,デ ー タ
の利 活用 が しや す い娼.
しか し,デ ー タを使 用 した コンテ ンツの数 は少 な く,デ ー タの 有効 な利 用 方法 が未 だ検
討 されて い る段 階で あ る と推測で きる.
*7http:〃www.manif臼5tojapan.com/
*8http:〃manife5to.nagan〔トshichosen.strikingly.corn/
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政策一覧/ダウンロー ド 1
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2.2有 権 者 思考 と政 党政 策 のマ ッチ ングサ ー ビス 「ボー トマ ッチ」
ボ ー トマ ッチ とは,rvote(投票)とmatch(一 致 す る)を 組 み合 わせ た言葉[21]」で あ
り,ユ ーザ が 選択 形 式の 質 問 に対 して 回答 して い くと,ど の政 党 に考 え方 が 近 い か を提
示 して くれ る,有 権者 と政 党 のマ ッチ ングサー ビス で ある.ボ ー トマ ッチは,イ ンタラク
テ ィブなサー ビス で,ユ ーザ が政 策 を読ん で比較 しな くて も,あ ま り時間 をか け る こ とな
く自分 の考 えに近 い政党 を知 る こ とが で きる.自 分 の考 え に近 い政 党 を知 りた い と考 え
て い る人 に と って使 いや す い コ ンテ ンツで あ り,興 味 関心 の低 い人 で も気 軽 に利 用 で き
る.近 年 で は,毎 日新 聞 「え らぼ 一 ど9」(図14)や,YAHOO!みん なの政 治 「政 党 との相
性診 断*1。」な ど,様 々な ボー トマ ッチの コ ンテ ンツが作成 され てい る[22].
毎日新聞ポートマッチ衆院選
えらほ・一と2017
201ア年10月22日投闘禦
.寵》積
候補輯と同 じアンケートに答えτ
あなたと敢党 ・候補覇との一致度が分かります。
レ スタート{螂 剛
図14マ ニフェス トスイッチ長野市長選×信濃毎日新聞
ボー トマッチは,あ くまでも参考 にする とい うスタンスの基に公開されているが,と く
に選挙に興味 ・関心のない人は考え方が一致 している政党 をただ受 け取 るだけにな って
しまう可能性 がある.さ らに,一 面的で受動的な情報発信であるために政治への知識 向
上はあまり期待できない と考 えられる.
*9http:〃vote.mainichi.jp/24san/
*1ehttps=〃seiji.y乱hoo.co.jp/senkye/#matchMod
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2.3選 挙 キ ャ ンペ ー ンサ イ ト
2016年7月の参議院議員選挙は,選 挙権年齢が満18歳に引き下げられてから初めての
国政選挙であ り,総 務省か ら18歳選挙についてのキ ャンペー ンサイ ト*11(図15>が公開
された.
境家(2006)は,「マスメディアによる選挙報道などのr選 挙 キャンペー ン』は基本的な
政治意識に対 して一定 の影響を与 えている[13]」と述べている.こ の ことか ら,こ の よ
うな選挙キャンペーンサイ トも政治意識を向上させ る一助となっていると筆者 は考える.
しか し,選 挙権年齢が18歳に引き下 げられた理由などの基礎的なことしか分か らず,主
権者教育に繋がるような,政 治知識や投票先の選択 に繋がる知識 を得ることは難 しい.
2.4本 研 究 の方針
これ らの研究 ・事例を踏 まえて本研究の表現手法の方針 を以下のように定め る.
・同一フォーマッ トで立候補者情報や政策 を比較 しやすいコンテンツ
●テキス トベースではな く,直 感的に比較 しやすいコンテンツ
●地域情報な どの多面的な,政 治知識向上や投票先選択 に有益な 「主権者教育」に繋
がるコンテ ンツ
`11h亡tp:〃www.soumLl,go.jp/18senkyo/
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3マ ニ フエス ト選挙向けWebコ ンテンツの開発
本章では,マ ニフェス ト選挙時に政策比較の手法 として有効 と考 えられる多面的な選挙
情報 を発信するWebコ ンテ ンツ 「政策マッピング*12」の作成を行 う.
3.1概 要 と目的
前章で も述べた通 り近年では選挙の際に候補者の政策 を比較 し,投 票先を選択す ること
が主流 となっている.し か し,イ ンターネッ ト上に掲載 されている立候補者情報 はテキ
ス トベースであることが多 く,比較 をす ることが難 しい.ま た,ユ ーザは個人の趣向を基
にインターネッ ト上の情報 を選択 してお り,フ ィル ターバ ブルな どによ りパー ソナライ
ズ化が進む近年では,得 られる情報が偏 って しまう危険性 が高 い.特 に,関 心の低 い分
野の情報に触れ る機会は少 なく偏 りが生 じやすい と考 え られ,立 候補者情報 を十分に得
ることがで きないこ とが懸念 される.実 際 に若者は,選 挙における 「候補者情報の比較」
の しづ らさ,「候補者情報」や 「政治についての知識向上 の機会」の不足を感 じている.
そ こで本研 究で は,一 面的な情報発信 ではな く,地 域課題 な どの多面的な情報 を得るこ
とがで き,政 策比較が しやす く,主権者教育を促す表現手法 を取 り入れたWebコ ンテ ン
ツ 「政策マッピング」を作成する.政 策マ ッピングは,選 挙立候補者のデータをオープン
データ化す る 「マニ フェス トスイッチ」の取 り組みを行っている早稲田大学マニフェス ト
研究所 と共同で作成 し,地方新聞社 ・地域 の青年会議所の協力 を得て実践 を行 う.
3.2先 行研 究 ・先 行事 例
3.2,1アメリ力大統領選における投票率のデータビジュアライズ
2008年に行 われ た ア メ リカ合 衆国 大統 領 選挙 で は,民 主党 の バ ラク ・オ バ マ上 院議 員
と共 和党 の ジ ョン ・マケ イ ン上 院議 員 が対決 し,選 挙 人投 票 でオバ マ氏 が大 差 をつ けて勝
利 した[23].
オ ンライ ン版NewYorkタイム ズは,「PresidentMap*13」(図16)を公開 し,地 図 をべ 一
スに した ビジ ュア ライ ズ手法で 両候補 者の 投票数 の 「差」 を表現 した.円 の大 きさが大 き
い ほ ど,大 差 で勝 った こ とを表 してい る.ま た,Webペ ー ジの左 サ イ ドバ ー にあ るス ラ
イ ダーで過 去の 選挙 を選ぶ こ とがで き,選 挙 ごとの支持 率 の変遷 を見 る ことが で きる.徳
噛12ht七P://manife5to.m乱PPing.jp/
ホ1呂11ttps;〃www.nytimes、com/elections/2eo8fresults/piLesidentXmap、html
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井は,「この図 を一見す るだけで,中 西部 と南部で共和党が強 いこと,今 回マケイン候補
が投票数 を州で も民主党が票 をのぼ していることが見て取れ ます.さ らに地 図をクリッ
クすることで州 ごとの結果を拡大 してみると,や は り大都市圏でオバマ氏が強 いこと,逆
に南部の 田舎 のような特に保守的な地域で は実はマケイ ン氏が得票 を伸ば してい ること
などが分か ります.[24]」とプログ上で述べている.
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図16PresidentMap-E工ectionResults2008-TheNewYorkTimes(出 典 元 〔24])
このことか ら,地図を使用す ることは,地域性を踏 まえて選挙情報を見ることができる
と考 えられ,本 研究の方針 であった地域課題 な どの多面的な情報発信を行 うのに有効な
手法であ ると推測す る.
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3.2.2顔アイコンの持つ記憶促進についての研究
渡邉(2013>は,「ヒロシマアーカイブ*14」(図17)を制作 し,全ての資料 をインターフェ
イス上に重層表示することによって,テ キス ト・写真 ・地図資料の立体的な位置関係 を提
示 している.ま た,複 数の技術 を組み合わせ たマ ッシュアッピングを行 うことでデジタ
ルアーカイ ブ資料についての記憶促進効果 を持ち,顔 アイコンを使用する ことはその効
果をさらに高め ることが明 らかになっている 〔25].
垂 皿 ■■ … ②.圏圏魏■■
牽灘綿
　 　　　　
.瀞 爵 。 噛励
郵"・'1:,)11騨 菰 灘 葉撫i
図17ヒ ロ シマ ア ー カ イプ{出 典 元[25】)
この手法 は,本 研究の方針であった地域課題な どの多面的な情報発信 を行 うのに有効
な手法であると考え られる.ま た,イ ンタラクティブな操作性で情報を探索で き,主権者
教育 に繋がると推測 し,本研究では同様の手法を用いる.
串14kしttp
.〃hiro8hima.archiving.jp/index.jp.html
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3.3手 法
先行研究 ・先行事例か ら,地 図を用いたWebコ ンテンツは選挙 において 自らの地域 を
ベースに,投票先を考えるきっかけを与 えると筆者 は推測する.本 研究では,デ ジタル地
図を用いて,政 策の比較が しやす く地域課題な どの情報も知ることがで きる,多面的な選
挙情報を発信するWebコ ンテ ンツを作成する.
デジタル地図にマ ッピングする主なデー タは,立候補者 ・選挙 における争点 と争点への
姿勢 ・地域 の課題である.ユ ーザが 自らデータを読み取 り,解釈 を行 うことがで きるよう
な ビジュアライゼーシ ョンを目標 とす る.立 候補者情報 について は,選 挙立候補者の活
動拠点に情報をマッピングす る.こ れによ り,地域情報がわか りやすいだけでな く,住ん
でいる地域 をベースにデータを見ることがで き,政 治や選挙 が有権者 自身 の身近 である
という印象をユーザに与えることができると筆者は推測する.
立候補者のデー タは,地 方新 聞社や地域の青年会議所が当人か ら同一 フォーマ ットの
アンケー トを収集 し,早稲田大学マニフェス ト研究所がオープンデータとして 「マニフェ
ス トスイッチ」上に候補者情報 とアンケー ト回答 を公開す る.筆 者 はそのデータを活用
し,デ ジタル地図上の立候補者の 「活動拠点」と考 えられる選挙事務所がある場所 にマッ
ピングする.同 時に,地 域課題のデータを同じデジタル地図上にマ ッピングす る.
デジ タル地図は,プ ラグイ ンに依存せ ずJavaScriptのみで動作す るライブラ リrCe-
sium」を用いてお り,PC・タブレッ ト・スマー トフォンなど多様な端末か らコンテ ンツ
を見ることがで きる.
選挙立候補者の情報 は,ど のような人が立候補 しているかが一目でわかるように,立候
補者の顔写真のアイコンを用 いる.顔 写真 は丸 く切 り取 り,デ ジタル地図上でも見やす
く,さらに柔 らかい印象を与える工夫を行 った.顔 写真のアイ コンの周 りには,争点 とな
る姿勢の色分 け,ま たは政策 に注力する割合のグ ラフを付加 し,立候補者の全体像を一・
目で掴みやすい ビジュアライゼーシ ョンを行 う.ま た,立 候補者の公平性 を保つために,
ファース トビューでは全ての立候補者の顔写真が見えるようにマ ッピングを行 う.
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立候捕者のアイコンをクリックす ると,立 候補者の氏名 ・年齢 ・政党 ・各人の政策など
の多面的な情報がバルー ン内に表示 され,直 感的な操作で情報を得 ることができる.ま
た,「詳 しく見 る」 とい うボタンにマニフェス トスイ ッチの立候補者データへの リンクを
貼 り,「政 治家 を志 した理 由」「地域のあ りたい姿」「解決 したい課題」の基本的な考 えや
「具体的な政策」の掲載 されている候補者ページを閲覧で きるようにす る.バ ルー ン内の
リンクは,バ ルーン内で画面遷移 されて しまうため,別 ページで開 く工夫を行 う(図18).
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図18政 策マッピング(海老名市):バルーン内の様子
地域課題 のデー タは,選 挙が行われる地域 によって異な る.争 点となる地域課題 を筆
者 ・早稲 田大学マニフェス ト研究所 ・地方新聞社や地域の青年会議所 との話 し合いで検討
し,デ ー タを収集 しマ ッピングを行 う.使 用するデー タは,Webで公開 されてい るオー
プンデータや,新 聞社のWeb記事な どである.
画面右上には,地 域課題 データの説明の表示 を切 り替 え,視 点の切 り替え,説 明文の表
示の切 り替えが実行で きるボタンを設置 し,ユ ーザ ビリティを向上させ る(図19).操作
が直感的であ るため,デ ジタル地図に不慣れなユーザには操作 しづ らいことが懸念され
る.そ こで,政 策マッピングの説 明,操 作方法やアイコンの説明などを記載する(図20).
画面左上には,SNSのシェアボタンを設置 し,新 聞紙面での周知だけでな く,ユ ーザ
によるSNS拡散 によって,多 くの人がコンテ ンツに触れる機会を増やす工夫を行 う(図
19).
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図19政 策マッピング(海老名市)=ボタン説明
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この剛タン壱挿すと.マΨプ上
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の 「町丁別平均年齢」と 「施設
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ことがで虐ます。
こOボタンを挿すと、 「海 老名
市全体 く初めの視点〕」 「横か
ら晃6」 「糞上から兜勧 の3
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e 初勧の視点に澱 りたい鋳にも便利です』
ま北、立候補管の嶺前からも燗
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マニフェストスイッチ海嵩名の
サイ トに戻ります.
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図20政 策マッピング(海老名市):説明画面
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3.4デ 一ータの作 成方 法
本研 究 で使 用 した デー タベー スの作 成 方法 は,rGoogleEarth」のア プ リケー シ ョンを
用 い る方法 と,Webブ ラ ウザ上 でGoogle社が 提供す るア プ リケー シ ョンrGoogleFusion
Tables」を用 い る方法 の2通 りが あ り,ど ち らもKMLデ ー タ形 式の デー タ を生成 す るこ
とが で き る.し か し,KMLデ ー タ形 式 はデ ー タの容 量 が大 き く,ペ ー ジの 読み 込 み速度
が遅 くな るた め,JSONデ ー タ形 式 に変 換 し読 み込み 速度 の改 善 を行 う.
候補 者 デー タは,フ ァー ス トビューで全 ての 立候 補者 が 見 え る工夫 を行 うため に,マ ッ
ピ ングす る位 置 を調 整 す る必 要 が あ った.そ こで,ア イ コ ンを表示 しな が らマ ッピ ング
の位 置 を移 動で きる 「GoogleEarth」を用 い る こ とと した.「GoogleEar七h」で はr・一 '一つ の
アイ コン ご とにデ ー タを作 る必要 が あ るため,数 十個 とい う数 の 多 くな い立 候 補者 の情
報 だか らこそ,用 い る こ とがで きる と考 え られ る.
一方 で ,地 域 課 題 デ 一ータ はデー タ量 が 多 く,一 度 に 自動 で マ ッピング で き るrGoogle
FusionTables」を用 い た.「GoogleFusionTables」は 「Googleスプ レッ ドシ ー ト」 や
「MicrosoftExcel」の デー タ を使用 す る.シ ー ト内の住 所 ・緯 度経度 な どの位 置情 報 か ら
自動 で マ ッピ ングを行 い,KMLデ ー タ形 式で ダ ウンロ ー ドす る.注 意 点 として は,シ ス
テム 上 で住所 情 報 が誤 認識 され 異 な る場 所 に マ ッ ピング され る こ とが あ るた め,全 て正
しい位 置情報 に マ ッピ ングされ る とは限 らず,位 置情報 の 調整 が必 要で あ る.
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3、5検 証 ・結 果
既にマニ フェス トスイッチ にて収集されていた神奈川県秦野市の議員のデー タからプロ
トタイプ(図22)を作成 し,筆者 らが活用方法な どの検証 を行 った.そ の結果,立 候補者
や地域課題の多面的な情報発信の手法 として新規性や利用可能性が確認できたため,実
際の選挙にて実践を行 う.
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図22プ ロトタイプ:秦野市の政策マッピング
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本章では,マ ニ フェス ト選挙時に政策比較の手法 として有効 と考え られる多面的な選
挙情報 を発信 するWebコ ンテ ンツ 「政策マ ッピング」の開発を行 った.次 章では,実 際
の選挙で 「政策マ ッピング」を作成 し,実践 を行 う.
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4マ ニ フ エス ト選 挙 向 けWebコ ンテ ン ツ 「政 策 マ ッ ピ ン グ 」 の 実 践
政策マ ッピングは,地 方新聞社や地域の青年会議所の 協力のもと,2015年か ら2017年
の間で以下の5つ の実際の選挙で実践を行った,
●海老名市議会議員選挙(神 奈川県)協 力:神 奈川新聞社
・吉川市議会議員選挙(埼 玉県)協 力:吉 川青年会議所
・沖縄県議会議員選挙 協力=沖 縄 タイムス
●神奈川県参議院議員選挙 協力=神 奈川新聞社
●石川県参議院議員選挙 協力:北 陸中 日新聞社
それぞれの選挙 において,概 要 ・手法の特徴 ・ユーザの反応 と分析 をまとめる.
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趨 〉政策マツピング
立候補者情頼と地園を融合させた日本初の還挙惰報提供の試み。
自分の地域でどんな人が立候補し、どんな政策を訴えているか、
市政の課題がなにかが一目でわかるコンテンツです。
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4.1海老名市議会議員選挙
2015年11月に行われた神奈川県海老名市議会議員選挙 において,神 奈川新 聞社 の協力
のもと 「海老名市政策マッピング*16」(図24)を作成 し,実践 を行 った.
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4.Z1手法の特徴
候補 者 アイ コンの顔 写真 の周 りに,政 策注力 度 の 円グ ラ フを掲載 した.こ の政策 注 力度
は,マ ニ フェス トス イ ッチ の ア ンケ ー トで行 っ た,「社 会保 障」 「産 業政策 」 「社会 資本 整
備 」「教 育 ・子 育 て」「農林漁 業」 「税財政 ・財 政再 建」「労働 」「i環境 ・エネル ギ ー」「行 政 ・
議会改 革」 「安 全 ・防災 ・震 災復 興」の10分 野 にお いて政策 注力 して い る割 合 であ る.こ
の ビジ ュア ライズ 手法 に よって,候 補 者 が何 に注 力 して い るか を一 目で比較 で き る よ う
にな った.
地 域課 題 の デ ー タは,海 老 名 市が 公 開 して いた 「町丁別 平 均 年齢 」 と 「施 設情報 」の
オ ー プ ンデー タを掲載 した.表 示 ・非 表示 の 切 り替 えが で き るよ うにす る こ とで,ユ ー
ザ の必要 に応 じて デ ー タを見 る ことがで き る よ うに工 夫 して いる.「町丁別 平 均年 齢 」で
'16http:〃manifesto.mapping.jp/ebina/
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は,年 齢別 に色で区分 けすることで感覚 的に地域の平均年齢 を認識で きるようなビジュ
ァライズを心が けた.「施設情報」は,「病院」「福祉施設」「子育て支援施設」「保育園 ・幼
稚園」 「図書館」の5つ のデー タをマ ッピングしている.中 でも,海 老名市長選では図書
館のあ り方が争点 となってお り,今回の選挙 において も争点 となると考 え 「図書館」を施
設情報 に取 り入れた.施 設情報はオ リジナルのアイ コンを作成 し,ど の施設が どこにあ
るのかが分か りやすい表現 を行った.「町丁別平均年齢」 と 「施設情報」の情報 を重ねて
見 ることで,施 設が不足 している地域などを発見することができるようになった.
例えば,海 老名駅付近(図25)の「町丁別平均年齢」を見てみる と,平均年齢 が低いこ
とが分 か り,子育て世代が多 く住んでい ると考えられ る.し か し,「施設情報」を重ねて
みると,海 老名駅付近 には 「子育て支援施設」「保育園 ・幼稚園」の施設が少ないことが
見て取れ る.こ のことか ら,海老名駅付近の課題 として,「子育て支援施設」「保育園 ・幼
稚園」が必要 とされていると考えられ る,さ らに,海 老名駅付近を活動拠点に している立
候補者の政策 を見てみ ることで,政 策が実際の地域課題 に結びついたものであるか判断
することがで きる.
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4.1.2ユ ー ザ の 反 応 と考 察一
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図26有 権者によるプログでの情報発信'17
有権者 に よる プログで の コメ ン ト(図26)から,「見 え る化 した こ とに よ って,選 挙 立候
補者 の政策 ・考 え ・個性 が掴み やす く,比 較 しや す い」 とい う意見 が得 られ た.こ の こと
か ら,本 研 究の 目的 で あ る,政 策 比 較 が しや す い多 面 的 な情 報 発信 がで きた と推 測 で き
る.
海老名 市政策 マ ッピング は,「オー プ ンなデ ー タづ く り」 や 「デ ー タ活 用」 へ の取 り組
み を表彰 す る コンテ ス トのLODチ ャ レンジ2015"18にて,ビ ジ ュ アライゼ ー シ ョン部門
の最優 秀賞 を受 賞 した.ま た,オ ー プ ンデー タの活 用事 例 と して 取 り上 げ られ る*19など
され,ビ ジュア ライズ手 法が 高 く評 価 され た.
Googleアナ リテ ィクス に よるペ ー ジ ビ ュー数 は,公 示 日の8日 か ら投票 日の15日 ま
で に約1150であ った.政 策 マ ッピ ングの 知名度 の低 さや,SNSを 活用 した周知 回数 が少
なか った ことな どか らペ ー ジ ビュー 数が のび なか った と推 測 す る.そ の 後,神 奈 川新 聞社
'17http:〃binalike.bl。945.fc2.c。皿/bl。9-entry-2747、html
"17http:〃binalike.blog45.fc2.com/blog-entry-2843,html
q呂http://10dc,jp/2e15/concrete5/blog/20ユ6-02-19
■19https:〃www.slideshare.net/siramatu/ss-59097177
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の運営す るWebメディア 「カナロコ」に掲載されたLODチ ャレンジでの受賞 に関す る
記事がSNS上で多 くシ ェアされた.LODチ ャレンジ受賞によって,「海老名市政策マ ッ
ピング」の知名度が上が り,シ ェア数が伸びたと筆者 は考える.
4.2吉川市議会議員選挙
2016年1月に行われた埼玉県吉川市議会議員選挙では,吉 川青年会議所の協力のも と
「吉川市政策マ ッピング*20」(図27)を作成 し,実 践を行った.
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図27吉 川市政策マッピング
4.2.1手法の特徴
アンケー トの収集期間が短 く,全候補者か ら回答を得ることができなか った.ア ンケー
ト回答が間に合わなかった候補者が半数 ほど居たため,「政策登録済み候補者」 と 「政策
未登録候補者」で表示の切 り替えを行えるように工夫 を行 った(図28).
堆含ohttpl〃m…浦 的to.mapPi㎎.jp/yo5hi㎞w乱/
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図28吉 川市政策マッピング:「政策登録済み候補者」「政策未登録候補者」表示の切 り智え
4.2.2ユー ザ の反応と考察
Twitter上で 次 の よ うな ユ ー ザ の 反 応 を得 る こ とが で きた.
髄噛騨圏働剛■噛剛『塾`蟹1紳」…2016年1月19日 〉の これ、政 策が地 域 に関 係 してた ら、地 図上 に康示 できる と面 白いです ね。manifeste.mapping.jptyoshikawatib.meπLi≧tWQd
Qtユo
図29ユ ー ザ か ら の コ メ ン トー1'21
図29の コメ ン トの よ うに,政 策 と地域 の 関係性 につ いて の コ メン トが あ った.多 面 的
な情 報 発信 の手 法 と して,地 域 課 題 デ ー タ を取 り入 れ た方 が,
な った と考 え られ る.
■り1麟 ・ ・2016年1月20日 〉
ゑ 論 も しろいな。 静岡市 版もつ くってみ ようか。 ノ地 図で選 んで投 票 しよ う1「 吉
川 市政鏑 マ ッピング」manites生e.mappin臼,jptyoshikawat#吉川市 融遡#吉 川 市
OU202
図30ユ ー ザ か ら の コ メ ン トー2*22
よ り有効なコンテ ンツに
図30の意見か ら,本研究の手法は汎用性が高 く,他 地域 でも同表現手法が有効である
と考 えられる.ま た,ユ ーザが 自ら同表現手法を用いて,情 報発信 を行 ってみたい とい う
気持ちになった と推測できる.
*21https;〃twitter、com/watago9/status/6895243953170ユ8627
串22https=〃twitter、comfkudarisenmonfstatus/689929814787031041
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依頼しても解凍しないで放置しているのは、大
体現職で既存の支持者頼りなのがよくわかる。
地 図 で 選 ん で 投 票 しよ う1「 吉 川 市 政 策 マ ッ ピ
ング 」manifesto.mappingjp/yoshikawa!'店川
市 議 選 ・吉川 市
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図31ユ ー ザ か らの コ メ ン トー 3半23
図31での発見は,筆者 らが発見で きなかった内容であ り,アンケー トの回答 ・未回答の
表示 を切 り替えるビジュアライゼーション手法を取 り入れたことで,有権者 から新たな発
見を得ることができたと考え られる.こ の ことか ら,ユーザがデー タを読み取 り,解釈を
行 う様子が見 られ,本 研究の ビジュアライゼーション手法 は有効であった と考え られる.
串2ahttps;〃twitt已r、com/Meon3365/status/689700284667265024
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4.3沖縄県議会議員選挙
2016年6月に行われた沖縄県議会議員選挙では,沖 縄 タイムスの協力のもと 「沖縄県
政策マ ッピング*24」(図32)を作成 し,実 践を行 った、
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図32沖 縄、県政策マッピング
4.3ユ手法の特徴
候補者 の多 い沖縄県議会議員選挙では,11個の 「選挙区ごとの政策マ ッピング」と 「全
選挙 区の政策マ ッピング」の計12個 の政策マ ッピングを作成 した(図33),「選挙区ごと
の政策マ ッピング」には候補者のデータと沖縄 タイムスがWeb上 に公開 している地域課
題 の記事を掲載 した.「全選挙区の政策マ ッピング」 には沖縄県全候補者のデータのマッ
ピングを行った,
*24http
:〃manifesto.rnapPing,jp/okinawa/
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沖縄県
政策マッピング
立候補嶺情畷と地図を融合させた日本切の選挙情報提供の試み。
自分の地域でどんな人が立候補し、どんな政策を訴えているか、
地域の課題がなにかが一目でわかろコンテンツです。
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那嘱市 ・爾部離島区 豊晃城市区+糸満市区
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図33沖 縄県政策マッピング:r2個の政策マッピングの選択画面
候補者アイ コンの顔写真の周 りには 「翁長県政への姿勢」に対 し,支 持 ・不支持 ・中立
のどの立場であるか を色で区別 し,立候補者が どの立場で あるかが一 目でわ かるような
ビジュアライズを行 った.
候補者データには,沖 縄 タイムスが独 自にアンケー トを行 った 「基地への考え方」「経
済振興 どうす る?」 「貧困問題 どう解決?」 「子育て支援策 は?」 「雇用を増やすには?」
の5つ の質問を掲載し,政 策 を詳 しく知ることができるようになってい る.
立候補者の当選の際には,候 補者アイコンの顔写真 に 「花のイラス ト」を付加 し,どの
候補者が当選 したかが一目でわかるようなビジュアライゼーシ ョンを行 った.
4.3,2ユーザの反応
沖縄県政策マッピングでは,他 の政策マ ッピングと比べて,SNSを使用 してユ・一一ザ 自身
が情報発信 する様子が数多 く見 られた.Webページへのアクセス数 も多 く,サ ーバー負
荷か ら一時接続が遅 くなる事態にも陥った.沖 縄の住民は 「米軍基地問題」な どの地域課
題を身近に感 じてお り,他 地域 よ りも政治への関心が高い人が多いのではないか と推測
で きる.
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Twi七er上では次 の よ うなユー ザの反応 を得 るこ とがで きた.
● 髭較でき一 幅 鱒 脚 〉
「沖縄県政策マッピング」 立候補者情報と地図を融合させた日本初の選挙情報
提供の試み。自分の地域でどんな人が立候補し、どんな政策を訴えているか、市
政の課題がなにかが一目でわかるコンデンツです。
manifesto.mapPing.jpleklnawat#沖縄県議選
Q n1
図34ユ ーザ か らの コメ ン トー 1'25
刷 ●幽■ 噂軸騨■鱒2016年6月2日 〉● 簡 潔 で分 か りやす いね。 地 図 で選 んで 投票 しよ う1「 沖 縄 県政 策 マ ッピ ング」manifesto.maPPing.jp/ekinawai#沖縄 県議選#沖 縄 鼎
Q u
図35ユ ー ザ か らの コメ ン トー 2申20
■4畠 劇■●●劇幽●●■●●2016年6月5日
● manif・・t。.m・PPIng.jpi。ki・aw・i解りや す い 月 刀
94tユ1
〉
図36ユ ー ザ か らの コ メ ン トー 3'27
⑫ t6tOge簿e騨net■ 剛"e"臼nわ か りやす い!地 図 で選 ん で投 票 しよ う1「 沖縄 梁政 策 マ ッピン グj
manifesto.m呂pping.jplokin呂wal#沖縄県 、轟選#沖 縄 県
o tユ2 crt
・20裕年6月2日v
図37ユ ー ザ か らの コ メ ン トー ベ2呂
図34,図35,図36,図37の コメ ン トか ら,本 研 究 の 目的 で あ る選挙 情報 を収 集す る
ためのコンテンツとして適切であったと考え られる.
'20"http・・〃twitt・L。。m/f・a菖ment
-e任εct/statu5/736071397101867009
瑠26http5:〃twitter.com/jslademu5ica/status/738279063463170048
窄27http51〃twitter、com/197310314/statu5/739416837075566599
窄28http51〃twitter,com/teruteruhyogo/status/738522574401867777
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また,次 の ような意見も得 ることがで きた.
⑧諺轟羅 灘 撫儲 鵬茎互盤
せ て くれ る こんな 取組 み に こそ 力 を入 れ た方 が いい ん じゃな いかな 一
manltesto,maPPIng.iptokinawaiokinaw、、
Qt■ 〈)
図38ユ ー ザか らの コメ ン トー 5'29
嘲幽画 鋼圏自■● の■■齢 ・2016年6月4日
の 地 図 で選 ん で 設 票 しよ う!「 沖 縄 県政 策 マ ッ ピン グ1man)feste.mapping、jptokinawal#沖縄 県 議選 穽沖 縄 県
V
宮古島にとって投票すべきは.,L違いを読み取るといい。貧困対策は的を得ていな
い人がいる。ケアマネジャーとか出ててその人たち貧困解決できないけどって思
う。
o z↓1 vs
図39ユ ー ザ か らの コ メ ン トー 6'30
⑭ 羅滋 μ ピ糊 翫 一…熱
manifesto.maPPng.IP'okinaw日ノ
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図40ユ ー ザ か らの コメ ン トー7'31
図38,図39,図40のコメ ントか ら,自分の住んでいる場所の地域課題を身近に感 じる
ことが,政治への関心 を高めると考え られる.本 研究では,デ ジタル地図を用いることで
地域課題 を身近 に感 じられるような表現手法を行 うことができた と筆者は推測す る.
また,ア ンケ ー トの 「回答 待 ち」,宮古 島の貧 困 問題,基 地 の多 さにつ いて言 及 した コ
メ ン トか ら,ユ ーザ が 自 らデ ー タ を読 み取 り,解 釈 を行 う様 子 が見 られ た.こ の ことか
ら,本 研究 の ビジ ュア ライゼー シ ョン手法 は妥 当で あ った と言 える.
'29https=〃tw皇t七er
.co皿/shofosho/status/738507583154053120
*30https=〃twitter.com/noah』ori乱ki/statu$/739057047920988161
琳31https:〃twitter.oom/wan-uchinaanchu/statu5/751014223971442689
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纈駐 欄」騨 鹸0'20t6年6月4日嬉 便 利 な も のが あ った
地 図 で選 ん で 投票 しよ うlF沖 縄 県政 策 マ ッピン グ」
manifesto.mapping.jpiokinawai#沖縄 県議 選#沖 縄 県
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図41ユ ーザ か らの コ メ ン トー 8窄32
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● 器欝 麟 購1架惣 補翻ラ_跡
面 倒...と思 った時 に 「政 策 マ ッピ ング」 とい うデ ータ ベー ス が もの す 乙 く便 利 。
manife5to.mapPing,jptokinavvai
(=)定 ユ(コ
図42ユ ー ザ か らの コメ ン トー 9'33
図41,図42のコメン トか ら,選挙 の際に立候補者や政策の情報 を集め ることは,有 権
者 にとって敷居が高い と推測で きる.情 報収集の手段が分か らなかった り,立候補者数
が多かった りす るため,手 間がかか ることも原 因の一つであると筆者 は考 える.本 コン
テンツは,全 立候補者の情報 を発信することで,選 挙における 「難 しさ」や 「面倒 さ」と
いうイメージを払拭 させ る一助 となっていると考え られ る.
⑫繍灘 繍:灘 灘__ 、∵
サ イ トめ っち ゃか っ こい い
Q'tl2(1)4
図43ユ ーザ か らの コ メ ン トー10'34
図43のように 「かっこいい」などのビジュアル面 についての意見もあった.デ ジタル
地図を用いることによって,今 までにない選挙情報の発信手法 を見 出し,「難 しい」とい
うイメージの強 い選挙情報 に触れ る機会 を与え られた と推測できる.
*且2https=〃twitter、com/Me-Hiranaka/status/739201936323280896
*33ht七ps://tw且七ter、com/xixuetia皿」ユ o32/status/739166903373963264
*34ht七ps:〃tw且tteT、com/hushigi1242/statu5/739387200937152512
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図44ユ ーザ か らの コメ ン トー11'35
図44の コメン トか ら,政 策マ ッピングは汎用性の高いコンテ ンツである と考 えられ,
他地域でも同表現手法が求め られている と推測できる.
宰35https=〃twitter.c。m/y・njyaru/status/736042636742561792
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4,4参議院議員選挙(選 挙 区=神 奈川県)
2016年7月に行われ た神奈川県参議院選挙では,神 奈川新聞社の協力の もと 「神奈川
県政策マ ッピング(神 奈川参院選政策マッピング)*36」(図45)を作成 し,実践 を行 った.
n";.'ン ィ→ 請: 1・1
働 灘 ピン勧 函 冠 騒 囲.
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図45神 奈川県政策マッピング(神奈川参院選政策マッピング)
4.4.1手法の特徴
候補者アイコンの顔写真の周 りには 「安倍政権での改憲」に対 し,賛成 ・反対 ・その他
の どの立場であるかを色で区別す ることで,ど の立場であるかが一 目でわか るビジュア
ライズを行 った.
候補者 アイ コンをク リックすると表示 されるバルーン内には,神 奈川新 聞社が独 自に
行ったアンケー トの12の質問の回答を掲載 し,争 点に対す る態度 や政策 をよ り詳 しく知
ることができるように工夫 した.そ れぞれの質問の 「問い」 をク リックす ると12人の候
補者の回答一覧ページにて回答 を見比べ ることができる。この ことによって,デ ジタル
地図上では一人ずつ しか見ることができなか った回答 を,質 問内容によって立候補者 を
比較することが容易になった(図46).
ss6http・〃manifest。.mapPing.jp/kanagawa/
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図46神 奈川県政策マッピング:候補者の回答一覧ページ
地域のデータには 「基地の場所」が一目でわかるように,ア メリカの国旗をモチー フに
したアイ コンを基地の所在地にマ ッピング した.ま た,争 点 とされる災害対策 において
は,今 後予想 される大型地震の情報 を掲載 した.具 体的 には,神 奈川県が公開 している
「大正型関東地震予想」のデータか ら,予 想 される 「死者数」 「避難者数(1～3日 目)」
「全壊棟数」の被害状況を載せた(図47).さらに,「人 口推移」のデータをビジュアライズ
す ることで,自 分の住 んでいる地域の将来的な人口推移 を見る ことがで きる(図48).こ
れ らの地域のデータは表示 ・非表示の切 り替えができる よう工夫を行った.
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図47神 奈川県政策マッピング:大正型関東地震予想
19-e宰 ㎜ 隼 訓o爆
図48神 奈川県政策マッピング:人口推移
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4.4.2ユーザの反応
Twit七er上で次 の よ うなユ ーザ の反応 を得 る こ とがで きた.
●嚇'噸 ・ 冷 験t■2016毎7月B口v
琢 これ_や すいし藤 しで_あ
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ここすごくありがたかった 政策が項 目別に
比較できたりもするから
6.5ア・20{6年ア月10日
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図49ユ ー ザか らの コメ ン トー ド37
図49の コメントか ら,本研究の手法 は,方 針であった政策比較が しやすい情報収集の
ためのコンテ ンツとして適切であった と考えられる.特 に,今 回初 めて取 り入れた,質 問
ごとに全立候補者 の回答を表示す る手法は政策比較 にさらに有効であ った と筆者 は推測
する.
① 熱1ナ編 耀 灘 罫…場一 余計な擁
こう い うの こそ公 平 に取 りま とめ るべ き情 報 な のに。
地 図 で選 ん で投 票 しよ う1「 神 奈川 参 院選 政 策 マ ッ ピングJ
manifesto.niapping.JPlkanagawa/
Qtlc[)
図50ユ ー ザ か らの コ メ ン トー 3*3s
一方で,図50の ような否定的な意見もあった.本 研究では,筆 者 らが争点に繋がる地
域課題のデータを設定 したが,今 後はワークショップな どを開催 し,有権者が地域課題 を
議論する場を設 け,政 策マ ッピングへの反映を検討 ・実施 してい く必要がある と考える.
昭7http3=〃twittEr.com/suzushiroh/sもatus/751353085272793088
庫37https:〃twitter
.com/$uzushiroh〆st乱tus/752139582255210496
曜38https=〃twitteLcGm/hoerinpage/5もatu5/751043486552510466
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図51ユ ー ザ か らの コメ ン トー 2*39
図51での 「楽 しい」という意見か ら,イ ンタラクティブな操作性によって,受 動的では
な く能動的に多面的な情報 に触れる機会 を与えられた と推測で きる.さ らに,「難 しい」
とい うイメージの強 い政治や選挙 の分野において,そ のイメージを払拭 させ る一助にも
な り得ると考えられ る.
*39h北tpsl〃twitter
.com/ta5aki-kanagawa/status/749395210749157377
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4.5参議院議員選挙(選 挙区=石 川県)
2016年7月に行われた石川県参議院議員選挙では,北 陸中 日新聞社の協力のもと 「石
川県政策マ ッピング*4⑪」(図52)を作成 し,実践 を行 った・
門 〆vンv-1
⑫ 石川県.1斑王弼 野圃政策マッピング
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45.1手法の特徴
選挙期間の陣営の発表 を基 にした候補者の移動を候補者 データに付加 し,ど の候補者が
いつ どの場所で選挙活動を していたのかがわか るビジュアライズを行 った(図53).また,
で宅ト1、∴1
、、?
?
捏輔 島一
9
囲
図5L3石川県政策マッピング=候補者の移動
北陸中日新聞社が録画 し,動 画投稿サイ トYbuTubeにア ップu一 ドした 「演説の動画」
を載せ,居 合わせ ない と聞 くことので きない実際の演説を見 ることができるような工夫
を行 った.ア イコンには,マ イクのイラス トを用いて,色 で立候補者の区別 を行 った.こ
れによ り視覚的に,ど の立候補者の演説かわか りやす く表現 した(図54).
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図54石 川県政策マッピング1演説の動画
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地域課題のデータには,立 候補者 に行 ったアンケー トの回答か ら,rTPP」「安保法制」
「原発問題」「奨学金」に対 し,どの ような政策が必要 と考 えるかなど各候補者の回答を掲
載 し,比較することがで きるようになっている.そ れぞれのアンケー ト内容は,そ の追従
する場所にマ ッピングを行った.例 えば,「奨学金」については,大 学がある複数の場所
にマ ッピングをする(図55).これに より,有権者に対 して自身 に関係のある争点につい
て,考 えるきっかけを与 えることがで きると筆者は推測す る.
　 　 り
⑫ 石川県E韮亜醐政策マツピング
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図55石 川県政策マッピング=地域課題のヂータ
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4.5.2ユーザの反応と考察
2016年6月1日 にTwitter上で,選 挙演説 の動 画 につ いて以下 の よ うな コメ ン トが あ っ
た.
④ 羅 撫 磁 器 ぬ_と__そ れ」
紐付けられるようにして欲しい。
選挙カー、正直邪魔。街宣右貿かよ。としか。
QtZo
図56演 説についてのユーザからのコメント*41
図56の コメ ン トか ら,「演 説の動 画 」はユ ーザ の ニーズ に合 ったデー タの 一つ で ある と
考 え られ る.さ らに,演 説 の 内容 には地域 色が 出 る可 能性 もあ り,今 後 は,そ れ らを検 証
す る必要 性 が ある と筆 者 は考 える.
他地域 の実践 で はTwitterでの反応 が多か ったが,石 川 県政策 マ ッピ ングで はFaeebook
での反応 が 目立 った.
邑 Q卿 ● さんが4Mtsさ んの投稿を シェアしま した。7月2Eヨ1017
長竹 さんに教 えて頂 いた政策マ ツピンクち
とてもわか りやすい内容です。
もっと全国に広が って欲 しい内容です。
選挙 だけでな く、子育て政策な ど、 自治体比較ができると、とても良
いと思 います。
図57ユーザからのコメントー 2*42
図57では 「選挙以外の政治情報へ も同手法が有効である可能性がある」とい うコメン
トがあった.今 後 は,ソースコー ドを公開するな どして,誰 でもデータを載せて活用す る
フローがで きると,さ らに本研究の意義が見出せ ると考 える.
糊http呂:〃twitter,com/l〕islandxyz/st乱tus/738229249094516736
*42http呂:〃twitter,com/hu呂higi1242/status/739387200937152512
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「シェア希望」
北髄中日新聞の著轡向けの園絹的な敢り組み1?
地園上奄クリックレて、モこで候補購が行った濱誰の動晒が見れた
り、
写真をクリックす番と、ひとつの結躍匡対す愚倶補童それぞれの見解
浄見れ此ウ、
候補春の額をク リックすると、 プロフィールが見 れた り_...
なかなか面白い1
あ濠り見る人いなか,たら、今回で虜止にな番かも??
改良の禽地はあゐとは愚うけど、こうゆう取り魍みがなくなろのほ勿
伸無い畢ちょうとでも普通の人が政浩に眞昧を持τ番もの偉継続して
も6やないと1
これから燃 も、それから.県口盒も市量虫とかも是非ね1
という事で絶賛シェア希望 匡
図58ユ ーザ か らの コメ ン トー 1*43
さらに,図58の コメン トか ら,本 コンテンツは選挙情報 をわか りやす く発信す ること
ができてお り,他地域でも同表現手法が有効であると考 えられる.
*43https=〃twitter、com/hushigi1242/statu昼/739387200937152512
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4.6全 体考 察
海老名市をはじめ とした5つ の選挙での実践 を通 して,多 くのユーザか らの反応を得る
ことができた.「政策マ ッピング」について,そ れぞれの実践で得たユーザのコメ ントか
ら考察 した内容 を以下にまとめる.
・政策比較,情 報収集 のための コンテンツ として本研究の手法は適切であった.
・各候補者の政策比較の検討材料 にな り得る 「地域の課題」を見える化 し,掲 載する
ことが重要である.
●ユーザがデータを読み取 り,解釈 を行 う様子が見 られ,普 段気づ くことのなかった
発見を与 えることがで きた.
●インタラクティブな操作性 によって,ユ ーザに受動的ではな く能動的に多面的な情
報に触れ る機会 を与 えられた と推測でき,「難 しい」というイメージの強い政治や選
挙の分野において,そ のイメージを払拭 させ る一助にもな り得 ると考え られる.
●争点に繋がる地域課題のデータは,今 後有権者 らによって検討の機会を設 ける必要
がある.
。本研究で実践 を行 った地域以外の場所や,選 挙情報以外の政治的な情報へも,本 研
究の手法が有効であると考 えられ る.今 後は,ソ ース コー ドを公開するな どして,
誰でも同じ手法でWebコ ンテンツを作れるようにすることが必要である.
。よ り多 くの人に利用 してもらうために,SNSなどを活用 し 「政策マ ッピング」の認
知度 をあげる工夫が必要である.
宮田ら(2014)によると,「ソーシャルメデ ィアで共有することの多 くは,オ ンラインで
の コメ ントや 『いいね1』 などの共感で終わ り,対面での議論にはあ まり結びつかない
[11]」と推測 している.ま た,「オンライ ン上の議 論は,政 治的知識 には直接的な効果は
認め られないものの,政 治的関心を高める効果が あ り関心を介 して間接的 に政治知識を
高めている[11]」と述べいる,今 後 は,オ ンライ ン上の議論 にまで発展することができれ
ぼ,更 なる政治への関心や知識 を高めることができると予想する.
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第11回マニフェス ト大賞 審査委員講評*44では有識者か ら 「実際の選挙 に精力的に展開
してお り,海老名市議会議員選挙,吉 川市議会議員選挙,沖 縄県議会議員選挙,参 議院議
員選挙神奈川選挙区 ・石川県選挙 区な どで次 々と導入され,急 速に取組が広がっている.
新聞社 との協働 により,新 聞紙面 と連動 して発信す るな ど,市 民に対 してわか りやすい
候補者 ・政策情報 を提供す るツール として,影 響力を高めている.特 に若い世代 において
は,選挙時にイ ンターネッ トを通 じて情報入手する割合が高まってお り,今後,ネ ッ ト選
挙時代における標準装備になることも考 えられるだろう.」とコメン トがあった.
この ことから,本研究での取 り組みは意義のあるものであ り,若者への政治参画の一助
となると考え られる.
4、7結 論
実践 を通 して得 られたユーザの反応か ら,本研究の手法 は,マ ニ フェス ト選挙瞳の政策
比較をするために必要な情報収集のコンテ ンツとして適切なものであったと考 えられ,争
点と立候補者の争点への態度,地 域の課題 などの多面的な情報発信ができた と言える.
4,8今 後 の展 望
今後は,よ り多 くの地域で展開ができるよう手法を検討 してい く必要がある.本 研究で
開発 した 「政策マ ッピング」の ソースコー ドを公開す るこ とによって,他 地域の有権者が
同様 のWebコ ンテンツを作成することが期待できる.ま た,候 補者情報 を自動的にマッ
ピングするシステムを構築 し,誰でもマ ップの設置 ・運用をすることが可能 になれば,他
地域 での展開も容易になると推測する.
また,ど のよ うなデー タが地域課題 の発見 に繋が りやすいのかについて検討す る必要
があ ると筆者 は考える,今 回の実践 においては,筆者 らが地域情報 を設定 したが,投 票先
選択の判断材料 として さらに有効 な,地 域課題 を発見す ることがで きるデー タを検 討 し
てい くことが重要で ある.今 後は,ワ ー クシ ョップなどを通 して,選 挙の地域 によって,
どの ような地域課題があるか,争 点は何かなどを検討す る機会が必要である,
さらに,多 くの人に 「政策マ ッピング」を閲覧 しても らうために,SNSの活用な ど,「政
策マ ッピング」の認知度を上げる工夫が必要であると考 える.
'44httpl〃www」ocaレm乱nifeste.jp/rnanifestoaward/docs/2017110100023/filesf171102.pdf
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5劇 場型選挙向けWebコンテンツの実践
本章では,劇 場型選挙時に,選 挙への関心の低い人に対 して多面的な選挙情報 に触れる
きっか けとな り得 るWebコンテンツ 「恋 も選挙も情報戦」を企画 し,実 際の選挙で実践
を行 う.さ らに,実 践を通 して得 られたユーザの反応を基に考察を行 う.
5,1先 行研 究 ・先行 事例
連合 に よる"若 者 の関心 と政 治や選 挙 に対 す る意 識 に関す る調 査"に おいて,現 在 関心
を持 って い る こ ととい う質 問(図59)に対 し,社 会 問題9.7%,政 治9.5%と 関心 の順位
が低 いの に対 し,恋 愛 の関心 が38.8%と高 い順 位 で あった こ とか ら,「恋 愛」 とい う切 り
口に着 目した[8].
◆珊在,NJb!掩,τい番こと[椹 融咀管彫試]崇 上位20位まで壱掻幹
10眺
■金体【n盟1000】8c%
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ー 憐 の 曜叱
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貢獅
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図59現 在、関心を持っていること[複数回答形式]来 ヒ位20位までを抜粋(出興元[8])
〔}の
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5ユ.1「お笑い」を活用した主権者教育
お笑い芸人たかまつななが,18歳選挙権 を機 に,「政治をもっと身近 に感 じてほ しい」
とい う想いか ら株式会社 笑下村塾*45を設立 し,若 者 と政治の距離 を縮めるために全国で
出張授業 ・企業研修を行 っている.1ヶ 月で2000人の若者 たちに出張授業をし,SNSを
活用す ることで,お よそ70万人 を選挙投票へ導いた とされている[26].
このことか ら,難 しいイメージのある政治に対 し,若者の関心度の高い事柄を切 り口と
したアプローチ手法は効果的であると考え られる.
5.1.2社会心理学 と選挙との共通点について
関西学院大学社会心理学研究セ ンターの三浦 ら(2017)によって行われた,tt地方選挙に
おける有権者の政治行動に関連する近接性の効果についての研究"で は,立 候補者に対す
る接触頻度が高いほど好感度が増 し,投票 に繋がることが示 されてい る[27].三宅(1989)
も"投 票行動"の 中で,認 知 された立候補者には,有 権者か ら好悪の評価が下 され ること
について,「認知度 と好悪の評価度 には高い相関があ り,よ く知れば知 るほど好 きになる
とい う関係がある[28]」と述べている.
この現象は,社 会心理学で言 う 「単純接触効果」によるものであると考えられ る.単 純
接触効果は 「ザイオンス効果」 とも呼ばれ,ア メリカの心理学者 ロバー ト・ザイアンスに
よって提唱され,恋 愛やマーケティングなどに応用できる と考えられている129].単純接
触効果 は,恋愛 テクニ ックとしてよ く取 り上げられ ることから,選 挙における 「候補者の
選択」 と 「恋愛」には少なか らず共通点があると筆者は考える.
5.1.3恋愛を例え話に用いた事例
「恋愛 」 は,し ば しば例 え話 と して利 用 され る.ビ ジネ ス にお け る 「集 客 」「商 品(コ ン
テ ンツ)」「販 売 」 は,恋 愛 で 言 う 「出会 い」 「自分 の魅力 ア ップ」 「告 白」 とい う例 え[30】
や,就 活 と恋愛 の 共通 点[31]などを取 り上 げた記 事 が公 開 されて い る.こ の こ とか ら,イ
メー ジ しづ らい事柄 を 「恋愛 」に例 え る こ とに よって,イ メージ しやす くなる効 果 があ る
と考 え,本 研 究 におい て も 「恋愛 」 を切 り口に表現 す る こ とは有 効 で ある と推 測 す る.
車45http呂・〃www .5houka呂onJuku,com/
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5.2「恋も選挙 も情報戦」コンテ ンツの概要 と目的
2017年7月に行われた東京都議会議員選挙では,都 知事である小池百合子氏の率いる
「都民 ファース ト」が優 勢であると報道 され てお り,早 稲 田大学 マニフェス ト研究所に
よって 「劇場型選挙」になる可能性が高い と予想 されていた.ま た,都 民 ファース ト以外
の政党の政策が,都 民 ファース トの政策 に追随 して しまうことが懸念 されていた.そ の
ため,政 策を比較することが難 しく,若者が感 じている選挙への戸惑いが強 まる恐れがあ
ると筆者 は考える.こ のことか ら,劇場型選挙においては,マ ニフェス ト選挙で行 った政
策比較 を目的 とした表現手法ではな く,政 治や選挙に興味関心のない人で も気軽 に政治
や選挙 ・情勢 な どについて知 ることのできる,政 治知識の向上に繋がるWebコ ンテ ンツ
が必要であると予想す る.
前節でも述べた通 り,若者の政治や選挙についての知識向上のために,関 心度の高い事
柄 を切 り口とす るアプローチは有効であると考 えられ る.ま た,「恋愛」が若者の関心の
高い事柄であることや,「恋愛」を用いた例 え話の事例が多数見受 けられることか ら,恋
愛 を切 り口とした表現手法 は,政 治や選挙 に関心の低 い人に対 して多面的な選挙情報に
触れるきっかけ作 りになると予想する.
そこで,本 研究では恋愛 を切 り口とした選挙 ・政治に関するWebコ ンテンツ 「恋 も選
挙 も情報戦」を企画 し作成 ・運用を行 う,「恋 も選挙 も情報戦」は朝 日新聞社 のニ ュース
サイ トrwithnews'46」協力のもと作成 し,2017年の東京都議会議員選挙の選挙期間中で
ある6月27日～7月2日 に7つ の記事を公開 した.
制作メンバーは,筆者 ・1司研究室の與那覇里子 と朝 日新聞社の奥 山晶二郎氏であ る.制
作過程 には,企 画,ス トー リー ・解説作成,記 事作成,イ ンフォグラフィックス作成,記
事 アップロー ドがあ り,筆者 は主に企画 とインフォグラフィ ックス作成 を担当 した.本
論では,各 記事の概要 と作成 したインフォグラフィックスについて説明する.
呵6http$〃wユthnews.jp/
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5,3掲 載 内容
本 研 究 で は,東 京 都 議 会 議 員 選 挙 の 選 挙 期 間 中 に,以 下 の7つ の 記 事 を公 開 した,
[1]6月27日:恋 も 選 挙 も情 報 戦 に つ い て あ な た 、 一 目惚 れ を 待 っ て い ませ ん
か?
https:〃withnews,jp/article/fe1706270。4qq。oo。ooeoeoe。。。ow。711e5。1qq o 15473A
[2]6月27日:序 章
「こ の 男 、 信 用 で き る の か?」 恋 も 選 挙 も 情 報 戦 そ ん な 時 のSVR理 論
https:〃wit}mews.jp/articleffO170627003qqOOOOOOOOOOooOOOWO7110501qqOooO15472A
[3]6月28日:エ ピ ソ ー ド1
小 難 し い 政 治 の 話 、 就 活 恋 バ ナ に 例 え た ら … 「組 織 を 知 る 、 そ れ 大 事 」
https:〃withnews.jp/article/rO170628001qqOOOOeOOOOOOOOOOWO7110501qqOeOe15476A
[4]6月29日:エ ピ ソ ー ド2
自 治 体 予 算 っ て 何?要 は 彼 氏 の 「借 金 問 題 」 住 ん で る 街 の 懐 事 情
https:〃withnews,jpfarticle/rO170629003qqOOOOOOOOOOOOOeOWO711e301qqOOOO15477A
[5]6月30日=イ ン タ ビ ュ ー
「恋 愛 と 選 挙 は 、 よ く 似 て い る 」 木 村 草 太 さ ん に 聞 く 、 騙 さ れ な い 投 票
https:〃withnews.jpfarticle/ro170630005qqooooooecK)oooooowo7110101qqoooo15490A
[617月02日:エ ピ ソ ー ド3
自 治 体 の 課 題?何 そ れ?な 、 あ な た に … 「彼 の 本 心 」 悩 む 女 心 で 説 明
https:〃withnews,jpf乱rticle/fe170702003qqooooooooooooooDWo711Qsolqqoooo15479A
[7]7月02日:最 終 章
「彼 女 が い た って 本 当?」 彼 と の 未 来 ・街 の 将 来 … 決 断 は 納 得 して か ら
https:〃withnews,jpfarticle/rD170702002qqooOOOOOOOeOOOOOwe7110501qqOOOO15480A
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記事の構成は大学生が主人公の恋愛小説を軸に,そ れ と関連 した恋愛理論や政策 ・選挙
の解説を掲載する.ス トー リーは,恋 愛小説 としても読むこ とができ,政治に関心のない
人 にも親 しみやすい内容にする.ま た,解 説については文字だけでは理解 が難 しい内容
もあるため,イ ンフォグラフィックスを用 いて理解 を深める工夫を行 う(図60).
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図60記 事のレイアウト(序章)
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5.4記 事 の 内容 とイ ンフォ グラ フ ィックス
5.4.111】恋も選挙も情報戦について=本研究の概要
本記 事で は,「あな た、一 目惚 れ を待 ってい ませ んか?」 とい うタイ トル をつ け,「恋 愛
と選 挙」 に関連 が ある とい う仮 説の 基,研 究 の 一環 と して 「恋愛 」 とい う切 り口が選挙 へ
の 関心や理 解 を高 め るか を調 査 す る 目的で あ る こ とを説 明 して い る.
研 究 の一環 として のWebコ ンテ ン ツで は あ るが,気 軽 に楽 しみな が ら記 事 を読 ん でも
らい,少 しで も選 挙 に興 味 を持 つ き っか けづ く りにな る こ とを望 ん でい る旨 を読者 に伝
えた.
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5.4.2[2】序章=恋愛理論と選挙の共通点について
恋 愛 と選挙 の 関連性 を調 べ る中で,「SVR理 論 」 とい う恋愛 理論 に着 目 した.ア メ リカ
の心理 学 者が提 唱 した結 婚相 手 を選ぶ過 程 を表 した モデル で あ る.S段 階 「外見 か らの刺
激 」,V段 階 「価 値 観 の 共有 」,R段 階 「適 合 ・役 割 を担 う」 が,選 挙 で の 「候 補 者 を知
る」 「会 派 ・マニ フ ェス トを知 る」 「投 票 」 とい う一連 の行 動 が似 てい る と考 え た筆 者 ら
は,SVR理 論 を軸 にス トー リー を展 開 した.ま た,SVR理 論 と選挙行 動 に つい ての解 説
とイ ンフォグ ラ フィ ックス(図61)を掲 載 した.
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5.4.3[3】エピソー ド1=就活 ・恋愛から学ぶ 「相手を知る」ことの重要性
本記 事 で は,大 学 生 の 「就活 」 をテ ーマに ス トー リーが展 開 され る.就 職活 動 に おいて
も,恋 愛 にお いて も,相 手 を知 る ことは とて も重要 で あ る.こ れ は選挙 に おいて も言及 さ
れ る と筆者 らは考 え る.
前節 で も述 べ た通 り,東 京都 議 会議員 選挙(都 議 選)で は,「都 民 フ ァース ト」 が優勢
と報道 されて い た.テ レ ビな どの メデ ィアで連 日報 道 され てい る内容 は,「都 民 ファース
ト」 の こ とぼか りで,選 挙 に関 心 の低 い人 に とって,そ の他 の政党 が 「都 民 フ ァース ト」
に対 して どの よ うな 姿勢 で あるか を知 るの は難 しい と考 えた筆 者 らは,政 党 ・会派 の説 明
を基 に 「都 議 選 に お ける政 党 の構 図 」 をイ ンフ ォグ ラ フィ ックスで 表現 した 〔図62)、政
党 の構 図 は とて もセ ンシテ ィブで あ り,筆 者 らが 作 成 したイ ンフ ォグ ラ フィ ック スは記
事 とは別 のペー ジで掲 載 した.一??
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図62者ISEre選$目関 図
イ ンフォグラフィックスについては,恋愛でもよく使用 され る 「相関図」を用いた.恋
愛 ドラマや映画では,登 場人物の多さか ら関係性 が複雑化す ることがある.複 雑な関係
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性 をわか りやす くす るために相関図が しば しば利用 され る.東 京都議会議員選挙におい
ても,都 民 ファース トに対す る政党の姿勢が複雑であると考えた筆者 らは,相 関図を用い
てイ ンフォグラフィックスを作成 した.
5.4A[4]エピソー ド21金銭問題から見る 「東京都の予算」
本記 事 で は,恋 人 の金銭 問題 について ス トー リーが展 開 され てい く.例 えぼ,横 浜 市民
が横 浜市 に納 め た税金 が どこで使わ れて い るかが わか る 「税金 は どこへ 行 った?癬 」(図
63)が話題 に な った よ うに,人 々は行政 の金銭 面 に関心 が 高 い と考 え られ る.
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図63税 金はどこへ行った?
そ こで,本 記事では,金 銭面をテーマにス トー リーを展開 した.解 説では,東 京都民1
人当た りの予eSl33]について述べ,東 京都が どの政策 に力を入れているかがわかるよう
になっている.イ ンフォグラフィ ックスでは東京都の予算をグラフ化することによって
予算の全体像がわかるような工夫を行 った(図64).また,2017(平成29)年度の予算だ
けでな く1997(平成9)年 度,2007〔平成19)年度 の予算 も掲載することで,過 去の予
算 と見比べるこ とがで き,時 代背景な ども述べ なが ら東京都の予算 について情報発信 を
行 った.
*47http=〃yokoham乱.spending.jp/
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都民1人当たりの予算
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図64都民1人当たりの予算(東 京都1平成29年度予算のポイント[33]から筆者作成)
5、4、5【5】有識者へのインタビュー
本 記 事で は,憲 法 学者 で あ る首 都 大学東 京 の木 村草 太教 授 にイ ンタ ビ ュー を行 い,「恋
愛 と選挙 の共通 点」 や 「若 者 が政 治に対 して関 心 が低 い背景 」 な どの解 説 を掲 載 した.
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5.4.6[6]エピソー ド3=恋愛から捉える 「東京都の課題」
恋愛 におい て も,お 付 き合 い を進め てい く上 で課題 が付 き物 であ る.本 記事 で は,登 場
人 物 らの将 来 につ いての 「課 題 」につい てス トー リー が展開 す る.そ こか ら,選 挙 に おい
て も,将 来 の こ とを考 え る必 要性 をi涜者 に訴 えかけ,東 京都 が抱 える課題 に ついて解 説 を
行 った.早 稲 田大 学 マ ニ フ ェス ト研 究所 の政策 比 較[32】を基 に,東 京 都 の課 題 一覧 をイ
ラス トで表 した(図65).一
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図65東 京都の課題(政 策比較表:東京都議会[32】から筆者作成)
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5.4.7[7]最終章:ス トー リーの クライマ ックス 「東京の未来」
本 記 事で は,主 人 公 たちの 「これ か ら」 を述 べて,ス トー リー を完結 す る.解 説 にお い
て も,東 京都 の 「これ か ら」 として,東 京都 が掲 げて い る 「『新 しい東 京』の未来 」[33]に
つ いて述 べ,イ ラス トを用 いて表 した(図66).
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図66「 新しい東京」の未来(東 京都=平成29年度予算のポイント133]から筆者作成)
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5,5読者 からの評価 と分析
記事内で行った読者アンケー トか ら次 の意見を得ることができた.
・気軽な気持ちで読み進めることがで きました。
・興味無 しな人か ら見て、取っ付 き易い内容だと思 う。
・政治への興味喚起を目的として、恋愛を切 り口としたアプローチがとても面白い
と思いました。政治への理解 と共に、恋愛攻略本 として も、次 回以降の記事を楽
しみにしてます。
・選挙 と恋愛 を比較 して説明 して くれたので分か りやすか った、一方で どの程度の
ことを自分が理解 したのかはわか らなかったよ うに思 う。
・とても面白 く、選挙への関心 も芽生えました。
読者 アンケー ト結果か ら,恋愛を切 り口とした表現手法 は,政治や選挙に関心の低い人
に対 して多面的な選挙情報に触れるきっかけを与えることがで きた と言える.
しか し,全記事の合計 ビュー数が当初想定 していたビュー数よ りも伸びず,選 挙期間中
でのビュー数 は約5800であった.こ とか ら,選 挙直前に欲 しい情報 は候補者情報や政策
であ り,ユ ーザのニーズ と異な った情報発信であった可能性が高いと考え られ る.し か
し,選挙後 にも記事が読まれていることか ら、選挙期間中でな くても多面的な選挙情報の
発信 手法 として本研 究のコンテンツが有効で あ り,主権者教育に繋が る可能性 があると
筆者 は考 える.
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また,Twitter上では以 下の よ うな意見 を得 るこ とがで きた.
● ●● 凄O■ ●(圏●●201ア 年10月31日恋 愛 か ら選挙 を考 え ると い う切 り口の 「恋 も選 挙 も 情報 蛾 」院 学生/朝 日新 聞社)。SVR理 論,,.。なる ほ ど_。
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決 断 で きな い女 。そ れ は、 決断 させ な い男 が 悪 いの か。 今 日も また、 心 に
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図67,図68のコメ ントか ら,恋愛 を切 り口とした表現手法 を用いたことで,若 者の関
心の高い分野 との共通点 を通 して見てみることができ,新 しい表現手法を示 すことがで
きた と考 える.ま た,ス トー リーを大学生に設定 したことで,若 者 にとってもイメージの
しやすい内容になったと推測でき,本 研究の手法は妥当であったと言 える.
'48https:〃七witter.com/shirailo6/status/925604633996812289
,49https:〃七wjtter
、com/AMR-Japan/st.atus/915947435859390464
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図69は,投 票 日前 日にTwitterに投稿 された コメン トであ る.「恋も選挙 も情報戦」は
ス トー リーになってお り,有権者が投票直前に読むにはボ リュームが多かったため,こ の
ような意見があった と推測する.
第12回マニ フェス ト大賞 審査委員講言軒51では有識者か ら 「誰で も関心の高いr恋 愛』
と 『選挙』の共通点 を見出 し,恋 愛理論 と投票行動を重ね合わせ た着眼点が とても面 白
い.若 者視点の問題提起 と情報発信のあ り方に今後 も期待 したい.」とコメン トがあった.
この ことか ら,本研究での取 り組みは意義のあるものであった と考え られ る.
串50https:〃twitter.corn/ModLilationWhee]〆stat,u$/88130S605852659712
牢5ユhttp
:〃www.local-rnanifesto、jp/manifesto乱w乱rd/docs〆2016111100018/fi}es/2016」couhyo・pdf
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5.6結 論
実践を通 してユーザか ら得 られた反応か ら,「恋愛」を切 り口に した本研究の手法は,政
治や選挙 に関心の低い人 にも多面的な選挙情報 を提供す ることができた と考え られ,「恋
も選挙も情報戦」 コンテンツの表現手法は有効であったと言 える.
5.7今 後 の展 望
考察か ら,本研究で発信 した情報 は,選 挙期間 ・投票 日直前の有権者のニーズ と異なる
可能性があると考 える.今 後 は,有 権者 がどの ような情報 を必要 としているのかを調査
し,その後,コ ンテ ンツの表現手法を再検討 してい く必要があると考えられ る.ま た,ど
れほどの分量の情報量であれぼ気軽 に読むことがで きるのか,ど の ようにイ ンフォグラ
フィックスで表現すれば情報 が得やす くなるのかについても,調 査 ・再検 討が必要であ
る.
一方で,公 開するメデ ィアサイ トによっては読者層 の偏 りがある可能性 も考慮 してい
かなければな らない.今 後 は,政 治や選挙 に関心の低 い若者 が本 コンテ ンツに触れる機
会が増えるように,メ ディアサイ トや周知の方法を検討 してい く必要がある.
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6ま とめ
本章では,本 研究の結論及び研究成果の意義,今 後の課題 と展望について述べ る.
6,1本 研 究の 結論
本研究の目的は,マ ニフェス ト選挙 と劇場型選挙の2つ の選挙 タイプにおいて,多 面的
な政治 や選挙の情報を発信す るWebコンテンツを作成 し,そ れぞれの手法の利用可能性
を示すことであった,
マニフェス ト選挙では,デ ジタル地図を用 いて,地 域課題な どの多面的 な情報 を発信
し,政策比較が しやす く,主 権者教育を促す表現手法を取 り入れたWebコ ンテンツ 「政
策マ ッピング」 を作成 し実践 を行った ところ,ユ ーザがSNSで情報発信す る様子が多 く
見受 けられた.ま た,「(政策の)比 較がで きてわか りやすい」 「政治 を身近 に感 じさせて
くれる」などの意見を得る ことがで きた.さ らに,Twitterでの リツイー トやF乱cebook
でのシェア行動が数多 く見 られた.こ の結果か ら,「政策マ ッピング」は選挙時の政策比
較をするために必要な情報収集のコンテンツとして適切なもので あった と言える.
劇場型選挙において は,恋 愛を切 り口とした政治 ・選挙 に関す るWebコ ンテ ンツ 「恋
も選挙も情報戦」を企画 ・作成 し,選 挙期間中に7つ の記事を公開 した.読 者へのア ン
ケー トでは,「選挙への関心が芽生 えた」「興味無 しな人か ら見て,取 っ付 き易い」 「恋愛
を切 り口としたアプローチが とても面 白い」などの意見が得 られた.こ のことか ら,選挙
に関心の低い人にも多面的な選挙情報を提供す ることがで きたと考 えられ,「恋 も選挙も
情報戦」 コンテ ンツの表現手法は有効であ ったと推測で きる,
本研究の貢献 は,選挙のタイプに応 じて,政 治や選挙の情報を多面的に知ることのでき
るWebコ ンテ ンツを作成 ・運用 し,そ の利用可能性 を示 したことである,本 研究の表現
手法 は,情報社会化がさらに進んでいくことが予想 される将来において,若 者 の主体的な
政治参画を促す一助 となる と考 えられる.
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6.2今後の課題 と展望
62ユ本研究について
マニ フェス ト選挙において,今 後 よ り多 くの地域 で展開ができるよう手法を検討 してい
く必要がある.本 研究で開発 した 「政策マ ッピング」のソースコー ドを公開す ることに
よって,他 地域 の市民 らが同様のWebコ ンテンツを作成することが期待できる.
また,劇 場型選挙において は,有 権者が どのような情報を必要 としているのか を調査
し,その後,コ ンテンツの表現方法 を再検討 してい く必要があると考 えられる.ま た,ど
れ ほどの分量の情報量であれ ぼ気軽 に読む ことがで きるのか,ど の ようにイ ンフォグラ
フィックスで表現すれぼ情報が得やす くな るのか,メ ディアサイ トや周知 の方法につい
て も,調査 ・再検討が必要である.
6.2.2市民らによる取り組み
今後,情 報 社 会化 が ます ます進 む 中で,デ ー タ を活 用 した政 治や 選挙 のWebコ ンテ ン
ツが増 え て くる と予想 す る.実 際 に,2017年に行 わ れ た衆議 院議 員選挙 では,立 候 補 者
の政 策 ・過 去 の実績 が 中立 的 に分 か るデ ー タや サ イ トを作 る ため の デー タベ ース 作成 プ
ロ ジェク トとして 「Godefor選挙*52」が発 足 した.
「マニ フェス トスイ ッチ」や 「Codefor選挙 」の プロジ ェク トの共通 点 として は,デ ー
タ を活 用 しや す い形 で デ ー タベ ース 化 す る と ころ にあ る.多 くの 地 方議 会 や政 府 は,会
議録 な どの様 々 なデー タ を一 般 公開 してい るが,そ れ らは テ キス トベ ー スで あ った りpdf
デ ー タ と して公 開 されて い た りと,二 次利 用 と して活 用 しづ らい形 式で あ る ことが多 い.
市 民 らが デ ー タを活 用 した コ ンテ ン ツを作 成 す る意 欲 が あ るに も関 わ らず,こ の よ うに
行 政側 が 公 開 して い るデ ー タ形 式 に問題 点 が あ る と筆者 は考 える.今 後,市 民 らに よ る
主体 的 な政 治参 画の ため のWebコ ンテ ンツが増 えて い く上 で,行 政 の情報 公 開の 形 も変
わ って い く必要 が あ る.
2018年2月6日,筆 者 は早稲 田大学 マニ フェス ト研究 所 の有志 メ ンバ ー と共 に,町 田
市議 会の会 議録 を可視 化 したWebコ ンテ ンツ 「議 会 マイニ ングin町 田*53」(図70,図71)
の サイ トを作成 し公 開 した.
'」「2https:〃hackmd.io/s/rkxhmQjjw
*53http:〃www
,maniken,jp/gikai-mining/machid乱/
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インターネ ッ ト上で公開されている会議録 は今 まで活用 される機会がほとんどな く,議
員の活動を知る手段 も限られていた.「議会マイニングin町田」では,町 田市議会がイン
ターネ ット上で公開 している会議録検索システムか ら,町 田市議会議員(現 職33名)の
議会での発言を収集 し,「UserLocal'54」のテキス トマイニ ングツールを使用 して特徴あ
るワー ドを抽出,そ の後 デー タをワー ドクラウ ド・共起 ネッ トワークの表 現方法 を用い
て,視 覚化できるようにした ものである.こ のことによって,テ キス トベースであった会
議録 を一 目で内容 を掴みやす くす ることができた.こ の取 り組 みは大きな反響を得 るこ
とがで き,特 に多 くの議員から同 じ取 り組みを行いたい とい う声が寄せ られた.中 には,
同じ取 り組みを考えていた とい う声 もあ り,有権者 だけでな く議員も,議 員の活動を知 る
ための手段やデー タの活用方法 を模索 していることが明 らかにな った.今 後,有 権者 と
議員が一緒 に取 り組 みを行 ってい く未来があると筆者 は考える.
公職選挙法は1950年に制定 されてお り,イ ンターネ ッ トの活用は想定 されていなかっ
た.そ のため,選 挙期間中に,立 候補者や支援者,一 般市民がネッ ト上に選挙 の立候補者
の 当選,落 選に繋がる情報 をア ップす ることが禁止 されていた[10],しかし,2013年の
参議院議員選挙か らインターネ ットによる選挙運動が解禁され,選挙権 を持つ一般市民が
インターネ ッ ト上で選挙の情報を公開することが可能 になった[341.今後,ま すます一般
市民 らによるWebを活用 した政治や選挙のコンテンツが増えてい くと筆者は予想す る.
しか し,依 然 として 「署名運動の禁止」「入気投票の公表の禁止」「Webサイ トを印刷
して頒布す ることのi禁止」などの様 々な規制 はあるので注意が必要である[34】[35],本研
究では,早 稲 田大学マニ フェス ト研究所の監修の基,選 挙立候補者の公平性 に留意 して
Webコンテ ンツの公開を行 っている.
早稲田大学名誉教授の北川正恭氏は,政 経電論によるインタビューの中で 「これか らの
時代はインタラクテ ィブに情報が飛び交いますか ら,相当な勢いでデモ クラシーが変わる
と思 う.民 主主義の多数はエビデ ンスや,ビ ッグデー タに基 づいて政治 をや るというこ
とに変わ って くる.偏 差値教育で育 って きた若者 がこういったものを見 るようになった
ら,選挙への考 え方が明 らかに変わって くる.候 補者 と有権者は,"乾いた関係"に なっ
ていったほうがいい.[36)」と述べている.ま た,筆 者 による同氏へのインタビューでは
「情実的な部分のある政治や行政 に対 して,客 観的な事実 に基づいた,ア ー トやテクノロ
ジーを活用 した,イ ンタラクティブなコンテンツによって選挙の質が変わ ってい くこ と
*54httpl〃textrnining.u$erl。cal.jp/
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を期待 している.本 研究 は,そ の先端 を切 り開いている と言える.」と述べてお り,本研
究の取 り組みは若者の政治参画の一助 とな り得 ると考 えられる.
6.2.3インターネットでの投票とSNSの関連
本研究で作成 したコンテ ンツはいずれもSNSでの拡散やシェア行動,つ まりユーザに
よる共感を受 けることが多かった.ソ ーシャルメデ ィアの活用方法 として,購 買行動があ
る.泉 水(2014)はttソ一ーシャルメディアの共感が購買行動に及ぼす影響"の 中で,rSNS
上で自分の意見を他者 と 『共有』 し,そ の情報を拡散 してSNS上の人 々との リアルなコ
ミュニ ケーシ ョンを経験することで購買行動 を促進 して気分や満足感 を高め ることが推
測され,自 分のつぶやきに対 して 『共感』して くれる人がいることも購買行動 を促進 させ
る[37]」と述べている,こ れ と同様に,本 研究で作成 したコンテンツは人々の投票行動 を
促進 させ る可能性 を持つ と考え られる.
近い将来,イ ンターネ ッ ト上で投票がで きる時代が来 るかも しれない."政治への関心
を高め る要因"で は,投 票率の低 さの原因の一つに有権者の住宅状況(投 票所が遠い,実
家に住民票がある)な どの理由があると述べられている[7].このことか ら,インターネ ッ
ト上で投票が行 えるようになった場合,今 よりも若者の投票率が向上する可能性が高い.
実際 に,連 合による調査でも,「インターネ ッ トで投票ができた ら投票 しようと思 う気
持ちが(今 よりも)強 くなる」という意見を持 つ若者が多いことがわかっている(図8)[8].
本研究で作成 したコンテンツのように,選 挙時の投票先選択の判断材料 とな るWebコ ン
テンツを閲覧 した後 に,イ ンターネ ッ ト上で投票がで きるよ うな仕組みがで きると,さ
らに若者の投票率が向上すると考え られ,「若者 の政治離れ」が問題視 されていたこ とが
"過去"に なる時代が くるかも しれない.
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7受 賞 ・出 展 ・メ デ ィ ア 掲 載
7.1受 賞
海老 名市 政策 マ ッ ピング
・LODチ ャ レンジJapan2015ビジ ュアライ ゼー シ ョン部 門最優 秀賞
政策 マ ツピング
・第11回 マ ニ フェス ト大賞 優秀 マニ フェス ト賞(市 民)
・マニ フ ェス ト大賞2016プレゼ ン研修 大会 『議 員NAVI』特 別賞
恋 も選挙 も情報 戦
・第12回 マニ フェス ト大賞 優秀 マニ フェス ト推 進賞 〈市 民部 門>
7.2出 展
政 策 マ ツピン グ
・ジ ャ 一ーナ リズ ム ・イ ノベー シ ョン ・アワー ド2016
・ジ ャーナ リズ ム ・イ ノベー シ ョン ・アワー ド2017
・マニ フ ェス ト大賞2016プ レゼ ン研修 大 会
・愛知 県新 城市 市 役所 に て 【政 策マ ッピング研修 会 】 を開催
恋 も選挙 も情報 戦
・マニ フ ェス ト大賞2017プ レゼ ン研 修大 会
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7,3メ デ ィア掲 載
吉川 市政 策 マ ッ ピング
・「吉川市 議選 の14候 補傭 畷 をデ ジ タル地 図 上で 」(2016年1月24日 毎 日新聞 埼玉 版)
海老名 市政 策 マ ッピング
・「海 老名 市政 策 マ ッ ピング最優 秀賞 に 「オ ープ ンデー タ」 を有効 活用 」(2016年3月20
日 神 奈川 新聞)
沖縄 県政 策 マ ッピング
・「タイム ス ・早大 共 同制 作 「マニ フェ ス トス イ ッチ 沖縄 県議選 」政 策 比 較サ イ ト公開 」
(2016年5月24日 沖縄 タイ ムス)
・「注 目の沖 縄 県議 選、 ス マ ホで選 ぶ 「政 策 マ ッピ ング 」好評 」(2016年6月2日 沖縄 タイ
ムス 〉
石川 県政 策 マ ッピング
・「遊 説 の軌跡 一 目で 」(2016年7月6日 北陸 中 日新 聞)
政策 マ ツピ ング
・「デ ジ タルx新 聞社 の取材 力 ・信 頼性 」(2016年5月1日 文化通 信)
・「なるほ ど実感 報道 ド ド ド!『 準備OK?"18歳 選挙権"』」(2017年6月17日NHK福
岡放 送)
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